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INTRODUCCIÓN 
 
En la presente monografía se pretende evidenciar el trabajo pedagógico, social y 
cultural, en el que la agrupación Pereirana Katarsis, ha venido trabajando 
mediante la gestión y la realización de eventos; como también, por medio de 
asesorías musicales brindadas a nuevas agrupaciones, permitiéndoles acercarse 
al rock desde un punto de vista académico, generando de esta manera un mejor 
impacto metodológico e interpretativo en cuanto al desarrollo de sus proyectos 
musicales. 
Por otra parte, se abordarán líricas de Katarsis, con el fin de enfatizar en el 
contenido de sus composiciones y con las cuales se pretende sustentar que, por 
medio del Rock es posible además de conllevar a trabajos pedagógicos, se puede 
ahondar en contenidos sociales y culturales que sirvan de reflexión y en muchos 
casos de aprendizaje forjador de bienestar. 
Por último se desarrollarán temas específicos como la hipoacusia, metodologías 
alternas (La Tablatura), aspectos técnicos y académicos, situaciones personales, 
entre otros, que se relacionan de una u otra manera con la agrupación. 
Permitiendo con ello brindar mayor confiabilidad al contenido y desarrollo 
propuesto en esta monografía. 
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PRESENTACIÓN 
 
Katarsis inició como un proyecto musical de Andrés Felipe Murcia en la guitarra 
eléctrica y Carlos Antonio Villegas (Katoño) en la batería, en el año 2002. Murcia y 
Villegas sabían que iniciar y mantener este proyecto no sería fácil debido al 
compromiso que ellos deberían tener con el estudio y con la interpretación 
instrumental.  
Después de algunos ensayos que permitirían la selección de los nuevos 
integrantes de la banda, se opta por Eduardo Londoño en la Guitarra Rítmica y 
Gabriel Felipe Jaramillo al Bajo, quienes entrarían a hacer parte de la primera 
formación de la banda. 
Luego de conformada la agrupación se inicia la búsqueda de un nombre que los 
identificara, decidiéndose finalmente por Katarsis, nombre que impactó por su 
amplio significado psicológico, en relación con la teoría de Sigmund Freud, donde 
se expone como purificación del alma. 
Se inicia el proceso de selección de un repertorio adecuado que sirviera a cada 
uno de los integrantes para desenvolverse con su instrumento e iniciar el proceso 
de acople de la banda. Dentro de esta selección se incluyeron algunas canciones 
de reconocidas bandas exponentes del heavy metal en español y en ingles  como 
Rata Blanca, Temple, Kraken, Ángeles del Infierno, Iron Maiden entre otras 
agrupaciones. 
En cuanto a la necesidad de tener un vocalista (front-man), con la exigencia vocal 
del Heavy Metal y con la puesta en escena adecuada para este género, Rodrigo 
Arenas (Rocko), guitarrista de las agrupaciones RavenLand y Arak, contactó a 
Katarsis con Augusto Franco, ex-vocalista y compañero de Arak. A partir de ese 
momento iniciaron un trabajo de composición que alternado con algunos covers, 
dio como resultado sus primeros pasos en escena. 
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Por otro lado, mientras crecían en la parte musical, la formación de Katarsis 
empezaba a tener cambios en los músicos debido a problemas ajenos a la banda, 
teniendo así que alejarse de ella Gabriel y posterior mente Eduardo. Reduciendo 
de esta manera el formato a solo tres personas. Por ese tiempo Katarsis tenía 
programados varios conciertos, y solo contaba con Augusto, Felipe y Katoño, fue 
así como Rocko acepta la propuesta para ser parte activa de la banda que había 
guiado musicalmente desde sus inicios. A su vez, decide convocar al Bajista 
Carlos Andrés Cardona (Behtoven), llamado así debido a su gran deficiencia 
auditiva, la cual no han impedido su excelente desarrollo musical.  
Para el 2002 la banda ya estaba definida y comenzaron a trabajar fuertemente en 
la selección de una canción para su primer demo, grabando "Sueño Real", y 
creando nuevas composiciones como "Almas Perdidas" y "Sueño Infernal", lo que 
implicó la necesidad de introducir teclados en la nuevas composiciones para darle 
una nueva atmósfera a la banda, además de la proximidad de la grabación de su 
nueva composición y Segundo Demo "Ella".  
El 4 de abril del 2003, Ingresa Angélica María Osorio a los teclados, logrando 
plasmar musicalmente las pretensiones expuestas por banda y aportando nuevas 
ideas. Con un formato completo e ideal para el género, Katarsis se dio a la tarea 
de crear mas composiciones como "Tierra de Hombres", "Dioses de la Oscuridad", 
"Ama el Rock & Roll", con las cuales el público comenzó a verse reflejado en sus 
letras e identificado con la fuerza, la armonía y las melodías de su música.  
En enero del 2004, Angélica decidió no hacer parte de Katarsis. Luego de este 
suceso, se acercaba la grabación del primer sencillo llamado "almas perdidas" y 
aún no contaban con un teclista definido, fue cuando en el estudio Pareja Musical 
Factory conocieron a Jhon Jairo Manrique ex teclista de la agrupación Abyss, 
quien de inmediato se interesó por el proyecto. A mediados de Abril del 2004, fue 
convocado como teclista invitado para la grabación de "Almas Perdidas". Un mes 
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después, gracias a su interés por el proyecto y su experiencia, decide hacer parte 
activa de la banda. 
El año 2004 fue sin duda, un año de muy buenos progresos entre los que se 
destacan nuevos contactos nacionales e internacionales, las entrevistas radiales y 
magazines dedicando espacios a la banda, el reconocimiento de los medios, la 
aceptación y aumento del público a nivel nacional, nuevas propuestas de 
conciertos, nuevas composiciones, el progreso individual a nivel musical y 
personal, pero sobretodo, la gran meta lograda, fue la grabación de su Primer 
Trabajo Discográfico, titulado "Tierra de Hombres", el cual se terminó de grabar el 
sábado 23 de Octubre del 2004.  
A principio del 2005 Katarsis inicia conversaciones con el sello colombiano Rock 
Express Music, para realizar el prensaje del material, además de la difusión 
nacional e internacional que consistió en el envío de material a tiendas 
especializadas en rock dentro y fuera de Colombia. 
En agosto del 2005 "Tierra de Hombres" fue sin duda la recompensa para todos 
aquellos que desde el principio acompañaron a la banda, además para quienes a 
lo largo del camino conocieron a Katarsis y se quedaron con ella. 
Después del lanzamiento de "Tierra de Hombres", la banda reduce definitivamente 
su formato y surgen muchos cambios. Pipe no continúa en la banda y el teclado se 
convierte en el encargado de llenar los espacios y realizar las segundas melodías 
antes interpretadas por la guitarra. En el 2006 Katoño y John, se alejan 
definitivamente del grupo. Razón por la cual se integran a la banda Manuel 
Alejandro Gonzales (Manu) en los teclados y Andrés Alberto Quintero (Bambám) 
en la batería. Dos músicos de reconocida trayectoria en la ciudad por su 
experiencia en estos instrumentos, además por los proyectos musicales a los 
cuales han pertenecido. 
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Durante este mismo año 2006, gracias a la promoción de Rock Express (sello 
colombiano) y a la calidad del producto, el sello mexicano Gravis Records se 
interesó y adquirió la licencia para prensar el álbum Tierra de Hombres en México, 
con disponibilidad para Centroamérica. 
En el 2007, con seis años de experiencia, Katarsis da inicio a su primera gira 
suramericana en la que hicieron parte Países como Colombia, Bolivia, Argentina, 
Chile, Perú y Ecuador, completando un total de 17 fechas entre los meses de 
septiembre y noviembre.  
A finales de ese mismo año sale a la venta el álbum musical “tributo internacional 
a Kraken”, en homenaje a esta gran banda colombiana, bajo el sello Heavy metal 
Forever y la distribución de Universal Music. Katarsis, como representación 
colombiana, participa en el tributo con el tema de Kraken titulado “Aves Negras”. 
Vale la pena resaltar que para la grabación de dicho álbum participaron músicos 
europeos, centroamericanos y suramericanos, entre ellos, tan prestigiosos como 
Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, banda Argentina. Además, Paúl Gillman, 
vocalista de Arcángel, Banda Venezolana. La información antes mencionada se 
puede corroborar en el sitio oficial www.myspace.com/tributoakraken 
Finalmente, durante casi todo el 2008 y primer semestre de 2009, Katarsis ha 
participado en diferentes eventos nacionales e internacionales. En la actualidad 
prepara su nuevo trabajo discográfico, el cual pretende estar disponible para el 
año 2010. 
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1.  KATARSIS Y LA ACADEMIA 
 
Dentro del ámbito académico es de difícil aceptación la forma en la cual gran 
cantidad de agrupaciones rockeras se han dedicado a producir su música. Ello,  
debido a que muchos de los integrantes de esas agrupaciones obtuvieron sus 
conocimientos musicales a través de la experiencia y no mediante estudios 
realizados en la academia. Sin embargo, es la misma experiencia la encargada de 
despertar la curiosidad musical dentro del contexto académico, puesto que el rock 
y géneros afines, requieren de estrategias metodológicas que permitan guiar la 
composición, la dirección y la interpretación de forma organizada. De esta manera 
y gracias a los procesos estratégicos anteriormente mencionados, se puede 
evidenciar que la academia se presenta como una necesidad para que aquellos 
seguidores del rock se sirvan de ella con el objetivo de engrosar sus 
conocimientos musicales. 
 
Ahora bien, Katarsis como exponente regional ha sido una de las agrupaciones 
encargadas de aportar al fortalecimiento musical en la región mediante los 
conocimientos adquiridos por medio de la experiencia y de la academia. Por tal 
motivo, Katarsis se ha interesado en brindar asesoría a bandas empíricas en 
cuanto a temas de gramática musical y manejo adecuado de algunos instrumentos 
afines al rock, así mismo acerca de la manera como esos instrumentos deben ser 
interpretados adecuadamente, siguiendo los lineamientos académicos.  
 
1.1  KATARSIS ACADEMIA Y ROCK 
 
La relación licenciatura en música y Rock han estado estrechamente ligadas a la 
experiencia músico teórica de la agrupación Katarsis, puesto que asignaturas 
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como gramática musical, piano, guitarra, cuerdas típicas, informática musical, 
armonía, musicoterapia, dirección coral, entre otras, han sido parte de la formación 
académica que integrantes de la banda como Rodrigo Arenas Orozco, ha tenido la 
oportunidad de estudiar dentro del ámbito universitario, permitiéndole de esta 
manera transmitir y plasmar sus ideas al resto del grupo, utilizando una serie de 
herramientas propiciadas por la licenciatura. Este tipo de relación, academia y 
rock, ha resultado bastante interesante, debido a que la academia impulsa a la 
creatividad desde un punto de vista organizado, donde es posible lograr resultados 
profesionales en cuanto a una producción musical.  
 
Por otra parte, dentro de la historia de la agrupación han existido diferentes 
momentos importantes que han beneficiado la carrera de sus integrantes en 
cuanto al crecimiento del talento musical de cada uno de ellos. La banda inició con 
un grupo de músicos algo inexpertos, que ante las  exigencias del heavy metal, se 
vieron obligados a perfeccionar y a estudiar dentro del ámbito académico de la 
música. Por esta razón, el guitarrista de la banda Rodrigo Arenas Orozco, decidió 
ingresar como estudiante a la Escuela de Música de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, con el ánimo de optimizar sus conocimientos y de ésta manera aportar 
al redireccionamiento de la banda para un mejor desarrollo musical de la misma. 
Los cambios positivos fueron evidentes en cuanto al perfeccionamiento de  
habilidades y técnicas de composición, así mismo por el manejo adecuado de los 
instrumentos y voz. Estos avances se observan en el reconocimiento que Katarsis 
ha tenido no solo en su región, sino también en el país y en la escena 
internacional. Lo que ha sido bastante satisfactorio para seguir exponiendo, 
mediante el heavy metal, una gran forma de hacer música con calidad. Motivo por 
el cual se ha mantenido la motivación de continuar con el arduo estudio al que la 
música conlleva como fuente inagotable de melodías. 
En el ámbito del Rock y del Heavy Metal nacional, Katarsis se ha esforzado por 
promover en sus composiciones e interpretaciones, muchos aspectos importantes 
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que pueden ser expuestos gracias a la música y que tocan la sociedad en común. 
Por esa razón, la agrupación ha dedicado gran parte de su tiempo a elaborar 
composiciones musicales que se entremezclan con temas sociales, más aún, 
tratados con responsabilidad. Es así como combinando Heavy Metal, problemática 
social y buena interpretación, una agrupación pereirana ha atraído la atención del 
público nacional e internacional. Lo que ha llevado a Katarsis a exponer su forma 
de ver la realidad a nivel suramericano. 
Sin embargo, este no ha sido el único aspecto que resalta la labor de esta banda. 
Temas como la representación colombiana a nivel de rock y heavy metal, los 
intercambios culturales, la promoción de eventos, las letras, las giras, las 
metodologías de ensayo, siendo esta última un punto de gran importancia en 
Katarsis, debido a la participación de un integrante hipoacúsico1 llamado Carlos 
Andrés Cardona, bajista que se vinculó a la banda en al año 2002, quien ha tenido 
la oportunidad de grabar y quien cuenta con discografía.  Todo esto ha logrado 
que Carlos Andrés sienta la música y se motive hasta tal punto que no quiera  
rendirse ante ella. Para esto ha existido un buen proceso de selección de 
metodologías entre el director Rodrigo Arenas Orozco y Carlos Andrés Cardona; 
puesto que durante la Licenciatura en Música que Rodrigo estudia, éste ha 
adquirido el conocimiento musical necesario para brindar el soporte que Carlos 
Andrés necesita para que nivele su desempeño ante los demás miembros de la 
agrupación, venciendo todo obstáculo y enfrentándose a la tarima y al exigente 
público del heavy metal. Vale la pena resaltar que el tema de la hipoacusia se 
ampliará más adelante. 
 
 
 
                                                           
1
 La Hipoacusia, según Dr. Leandro Loiacono medico del Hospital Regional Ushuaia, Es la disminución del nivel de audición 
de una persona por debajo de lo normal. Puede ser reversible o permanente. 
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1.2  KATARSIS Y SU VISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS MUSICALES 
ALTERNAS 
 
Dentro de las características que han enaltecido la labor de los intérpretes de 
Rock y de Heavy Metal, se deben resaltar aspectos en cuanto a  la ejecución, la 
velocidad y la improvisación; por lo que muchos artistas han aprovechado estas 
circunstancias para publicar sus propios métodos basados en la experiencia 
adquirida y de los cuales se pueden destacar aspectos como fraseos, uso de 
escalas menores, escala menor armónicas, escala pentatónica, arpegios e incluso 
la interpretación. Siendo esta acción uno de los primeros pasos usados por los 
grandes interpretes y exponentes del Rock para lograr llegar a una gran cantidad 
de curiosos jóvenes, impulsados por convertirse en grandes intérpretes de este 
género. 
 
Así mismo, se debe mencionar que dentro de la bibliografía del rock es de gran 
facilidad  encontrar publicaciones y partituras de este género, debido a que el 
boom de interpretes como Jimmy Hendrix, Carlos Santana, Yngwie Malmsteen, de 
grupos como The Beatles, Black Sabbath, Led Zeppelin, Guns & Roses entre otros 
grandes del Rock, causaron gran impacto musical y curiosidad entre los jóvenes; 
lo que impulsó a compañías como Warner Bros Publication a producir partituras y 
tablaturas2 para la venta,  debido a que estas últimas  resultan un buen método 
para iniciarse en el campo de la interpretación musical; y por lo que la tablatura es 
un método ya reconocido que data desde principios del siglo XIV, el cual surgió 
con el propósito de transcribir piezas polifónicas (en su mayoría vocales) para un 
solo instrumento.  
                                                           
2
 Según Wikipedia,  la tablatura se utiliza como formas de escritura musical especial para ciertos instrumentos. Mediante 
líneas y signos estas presentan posiciones y colocaciones en el instrumento para la interpretación de una pieza,. Debido a 
que no es necesario tener un conocimiento musical especial, las tablaturas son relativamente fáciles de leer y de entender. 
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Ahora observemos algunas consideraciones desarrolladas mediante investigación 
realizada en la enciclopedia virtual Wikipedia, acerca de la tablatura para una 
mejor comprensión del tema tratado:  
El concepto de tablatura se utiliza para definir formas de escritura musical 
especiales para ciertos instrumentos y que a diferencia de la notación musical 
corriente, muestran únicamente las posiciones y colocaciones en el instrumento 
para la interpretación de una pieza musical, y no las duraciones ni las alturas de 
las notas. Debido a que no es necesario tener un conocimiento musical especial, 
las tablaturas son relativamente fáciles de leer y de entender.  
Puesto que las tablaturas únicamente muestran mediante un sistema numérico las 
posiciones necesarias para producir cada sonido o grupo de sonidos, sólo se 
pueden utilizar en el instrumento para el cual están concebidas. De igual manera,  
se puede utilizar en otros instrumentos con funcionamiento y afinación muy 
similares. Esto significa que una tablatura para piano no es útil para un laúd y 
viceversa. Tampoco funciona una misma tablatura para los diferentes 
instrumentos de cuerda, debido a que ambos se diferencian considerablemente en 
el número de cuerdas y en su afinación. Por ejemplo una la bandola de un tiple. 
El método de notación de tablaturas se continúa utilizando principalmente por 
aprendices y aficionados de instrumentos de cuerda como la guitarra y el bajo. Y 
su utilización se ha extendido considerablemente a través de la Internet, debido a 
que los documentos de texto que las contienen, son fáciles de comprender, copiar 
y transcribir. En la música popular comúnmente se llama a la tablatura TAB por su 
nombre en inglés. 
Tablaturas actuales de guitarra y bajo 
Las líneas horizontales representan las cuerdas del instrumento. Y los números 
especifican la posición de los dedos y las cuerdas a puntear. Las letras o símbolos 
sobre estas hacen referencia a la forma de interpretar.  
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Ejemplo de una tablatura actual para Guitarra: 
Intro: 
|-----------------------------------|---------------------------------| 
|-----------------------------------|---------------------------------| 
|------1-2-1-4---1-2-1-4-1-2-4------|---------------------------------| 
|---2-------------------------------|----1-2-1-4---1-2-1-4--1-2-4-----| 
|-----------------------------------|-2-------------------------------| 
|-----------------------------------|---------------------------------| 
 
Ejemplo de una tablatura actual para bajo: 
Main Riff: 
|----2--2--2--2--2---2--2--2--2--2--|-----------------------------------| 
|-----------------------------------|----3--3--3--3--3--5--5--5--5—5----| 
|-----------------------------------|-----------------------------------| 
|-----------------------------------|-----------------------------------| 
 
 
Las tablaturas han tenido mucha importancia para los principiantes, sobre todo 
para guitarristas y bajistas, y han servido para empezar a practicar sin saber ni 
solfeo ni teoría musical. 
A pesar de que existen otros símbolos auxiliares que indican la forma de tocar o la 
afinación usada, no aparece la duración del sonido. Por eso, junto a la tablatura 
suele aparecer simplemente una orientación rítmica.  
Por otro lado existen en la actualidad programas especializados  en la edición 
musical, como el Guitar Pro,  el cual permite visualizar obras en tablatura y 
partitura. Brindando a los principiantes una idea acerca del lenguaje académico. 
Tal apreciación se puede observar en la siguiente figura.  
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A continuación un ejemplo, fragmento de la canción Ella de Katarsis: 
 
Figura 1. Tablatura Ella 
 
Definición de símbolos usados en las tablaturas: 
Bend: Es un efecto mediante el cual, se tira de la cuerda en el diapasón una vez 
esta sea pulsada, produciendo una ondulación ascendente del sonido hasta lograr 
el tono deseado. Se pueden alcanzar “Bends” de ½ tono (Half), 1 tono (Full) 1 ½  
tonos y 2 tonos completos. 
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Hammer On: Es una técnica de ejecución para instrumentos de cuerda aunque 
usado principalmente en la Guitarra Eléctrica y significa martillazo ascendente. 
Ejemplo: se golpea o pellizca con mano derecha una nota y con el dedo de la 
mano izquierda que queramos se pisa otra nota a distancia de segunda mayor o 
menor ascendente o el intervalo que queramos. Generalmente la nota pulsada con 
la mano izquierda se toca con el índice y hace el Hammer On con el medio, anular 
o meñique 
Pull Off: Técnica opuesta al Hammer On que significa halar y representa un 
efecto de Ligado descendente.  
Palm Muting: Es una técnica que consiste en apoyar la palma de la mano que 
lleva la púa, de tal manera que esta apague un poco el sonido de las cuerdas 
opacando su sonoridad. Esta técnica se usa en el Rock y  otros estilos musicales 
que utilizan distorsión y mucha potencia. Normalmente se representa con la 
abreviatura  (P.M.) 
Slide: Termino que significa deslizar. Es una técnica de guitarra la cual se produce 
al tocar una nota para luego deslizar el dedo sobre la cuerda en el diapasón y 
alcanzar la nota deseada. El Slide puede ser doble, triple o más amplio. 
Tapping: Significa Golpeando. Es una técnica para instrumentos de cuerda como 
Bajo y Guitarra. Consiste en hacer ligados ascendentes y descendentes parecidos 
al Hammer On y Pull Off donde la mano derecha interactúa con la izquierda 
percutiendo las cuerdas con los dedos índice, medio o anular sobre los trastes del 
diapasón. 
Vibrato: En la guitarra se presenta como un efecto de vibración regular y rápida, 
producido mediante el movimiento oscilatorio de la muñeca sobre la cuerda. Así 
mismo, el tremolo de las guitarras cuyo puente sea flotante, posibilitan generar 
vibrato mediante el accionamiento de este sistema de puente en las direcciones 
atrás y adelante.   
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Armónicos: Son las resonancias superiores de una nota relacionadas con la 
fundamental, que se producen tocando la cuerda en determinados puntos. Los 
armónicos más naturales se pueden localizar sobre las barras de los trastes 3, 5, 
7, 10 y 12. También existen armónicos artificiales que se obtienen por efecto del 
roce de la Púa y el dedo pulgar que la sostiene contra la cuerda que se toca.  
Riff: Dice Juan Carlos Bulla3 que el Riff se define como una frase corta o una 
melodía fácil de recordar que se repite cíclicamente en el transcurso de una 
canción y determina la extensión de las frases a menudo construidas sobre los 
sonidos más graves de la guitarra y que enfoca toda la energía y el carácter de 
una canción de rock.  Es equivalente al ostinato de la música clásica y por lo 
general consta de una progresión de acordes o una figura melódica, a menudo 
reforzada o complementada por los instrumentos que conforman la sección rítmica 
y que son la base del acompañamiento en una composición en el rock o en el jazz. 
Los riffs pueden tocarse en forma de  variaciones  con el fin de evitar la repetición 
monótona del mismo. 
Por otra parte, es importante resaltar que este tipo de metodologías si han 
aportado a la iniciación de una cultura musical académica individual, es decir que 
los individuos practicantes de géneros como el rock, en primera instancia se han 
instruido musicalmente gracias a este sistema metodológico de fácil asimilación y 
por consiguiente la escuela de música ha sido en muchos casos el paso lógico a 
seguir en busca de un amplio conocimiento teórico-practico con el cual puedan 
desarrollar sus ideas musicales de manera integral. 
En relación a lo anterior, gracias a la invención de la tablatura se creó toda una 
metodología que apuntó al desarrollo de programas de edición de partituras y 
tablaturas como el Guitar Pro, el cual han sido una herramienta propicia para 
                                                           
3
 BULLA TABÓN, Juan Carlos. Tesis de grado, Edición en partitura de composiciones originales para voces, 
guitarra eléctrica y bajo eléctrico, usando el programa Guitar Pro para computador. Pág. 30. 
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impulsar a la exploración, escritura y composición musical, usada especialmente 
por interpretes del Rock.   
Continuamos afirmando que la tablatura es una herramienta muy útil para quienes 
apenas inician en el campo de la música y quieren interpretar algunos temas 
musicales. Es evidente que la mayoría de las personas que usan la tablatura 
tienen un gusto por el rock. Esto se puede afirmar en el momento en el que 
digitamos la palabra “tablatura” en buscadores como Google, donde los resultados 
arrojados por dicha página suelen ser, en su mayoría, relacionados con bandas 
rockeras. Sin embargo, hay métodos mucho más estructurados y útiles que la 
tablatura, pero que solo pueden ser estudiados a través de la disciplina y el rigor 
exigido por la academia. Es precisamente en esta apreciación donde apunta la 
visión de Katarsis respecto a la tablatura. Es necesario que muchas bandas que 
inician su experiencia musical entiendan la importancia de avanzar en métodos 
más académicos.  
Katarsis desde sus inicios ha tenido una clara experiencia con el uso de la 
tablatura de la misma manera que muchas otras bandas. Sin embargo, Katarsis se  
percató de la necesidad de utilizar otros métodos, que le permitieran profundizar y 
evolucionar musicalmente. Y fue precisamente ese pensamiento el que llevó a 
esta agrupación pereirana a mejorar aspectos en cuanto a la interpretación y 
composición. Así mismo motivó a la agrupación al acercamiento con la academia, 
demostrado con Rodrigo Arenas Orozco, estudiante de licenciatura en música e 
integrante de Katarsis, quien posteriormente de su paso por el estudio de la 
tablatura, trasladó su forma de aprendizaje a un nivel universitario que le 
permitiera comprender la música a través de un sistema lógico en cuanto a la 
teoría y la practica. Es decir, que por medio de la academia y de las metodologías 
que esta brinda, es posible comprender, crear, legar y trasmitir la música de una 
manera mas clara.  
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1.3  KATARSIS,  HIPOACUSIA Y PEDAGOGÍA 
 
Se denomina hipoacusia a la disminución de la capacidad del oído de oír y/o 
entender los sonidos.  Según Gabriela M. A. Planas, Licenciada en Psicología de 
la Universidad de Buenos Aires. República Argentina,  este término  al igual que 
sordera, sordo o hipoacúsico por una parte se usan en forma indistinta, pero 
contrariamente a esto, muchas personas con deficiencia auditiva, marcan 
diferencias sustanciales al respecto. ¿Por que se elige uno u otro?, ¿Por que 
algunas personas se presentan como sordas y otras como hipoacúsicas?, ¿Hay 
diferencias entre uno y otro término?, ¿Hacen referencia a una misma realidad? 
 
Desde la perspectiva científica médica vienen los términos sordera, y luego 
hipoacusia. La medición audiológica o audiometría, focaliza la pérdida auditiva 
medible, es una prueba subjetiva basada en la respuesta del paciente a tonos y 
palabras de diferentes volúmenes. Según la perdida auditiva se ha establecido la 
siguiente clasificación: 
• Sordera parcial menor cuando la pérdida promedio del mejor oído no supera 
los 30 db de un área de frecuencia de 500 a 200HZ. 
• Sordera parcial media cuando la pérdida auditiva promedio del mejor oído es 
superior a los 30 db pero menor de 60 db. 
• Sordera parcial mayor cuando la pérdida auditiva es entre los 60 y 90 db, 
siempre dentro de la misma frecuencia. 
• Sordera total cuando es superior al 90 db. Siempre dentro de las mismas área 
de frecuencia nombradas. 
En el ámbito médico también se utiliza el término hipoacusia, este hace referencia 
a la disminución o pérdida de la capacidad auditiva. Se clasifican en: 
• Hipoacusia leve: perdida hasta 30 decibeles 
• Hipoacusia moderada: entre 30 decibeles y 65 decibeles 
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• Hipoacusia severa: hasta 90 decibeles 
En este último caso se utiliza el término médico anacusia, haciendo referencia a la 
perdida total de audición. 
Estos son los términos que se usan cuando el profesional evalúa todas las 
pruebas solicitadas y formula el diagnóstico. 
Para determinar si una persona es o no hipoacúsica existe una escala, 
comúnmente usada en Audiometría (medida en decibeles). El decibel es la mínima 
cantidad de sonido que un oído normales capaz de percibir en el tono 1000 c.p.s 
(los tonos hacen referencia a sonidos puros, de diferente frecuencia, así se les 
puede clasificar en graves, medios y agudos; la escala comúnmente usada hace 
referencia al uso de los tonos 256, 512, 1024, 2048; 4096, 8192 ciclos por 
segundo - c.p.s) No obstante, la Audiometría es sólo usada en niños con 
capacidad de colaborar, lo cual se sitúa alrededor de los 5 años. En etapas 
previas una amplia batería de otros estudios y test son utilizados para poder 
evaluar si la audición es normal o no. Las Hipoacusias se clasifican según el 
sector del oído afectado en: 
 
Hipoacusia Conductiva: Si la conducción del sonido desde el oído externo hasta 
la ventana oval (límite fisiológico del oído medio con el oído interno) está alterada 
por cualquier causa. De éste modo, si bien el oído interno sano puede percibir el 
sonido, no le llega. 
 
Hipoacusia Perceptiva: Si la conducción del sonido hasta la ventana oval es 
normal, pero existe una lesión a nivel del caracol, nervio auditivo o vías nerviosas 
centrales. Aquí el sonido es conducido hasta el oído interno, pero falta la 
percepción. 
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Hipoacusia Mixta: Si está comprometida tanto la conducción del sonido hasta la 
ventana oval, como la percepción por parte del oído interno, nervio o centros 
nerviosos. 
 
Consecuencias: Si la hipoacusia es conductiva, tiene solución en la mayoría de 
los casos. Puede operarse, o beneficiarse con audífonos. Si es perceptiva, la 
solución puede pasar por un implante coclear, siempre que el nervio esté sano y 
cumpla con los demás requisitos. 
En cuanto a Katarsis y su implicación con La Hipoacusia, se puede decir que 
desde el año 2002 esta banda cuenta con la presencia de Carlos Andes Cardona 
Cardona más conocido por los seguidores de la agrupación como Behtoven 
debido a la relación música y sordera. Aunque se debe aclarar que 
ortográficamente este seudónimo no corresponde a la manera como se le conoce 
a tan admirable compositor (Beethoven). Behto, como lo llaman la mayor parte del 
tiempo sus compañeros de grupo, es el encargado de interpretar el bajo, 
proporcionándose con la mejor disposición para el estudio y ensayo de las 
composiciones presentadas por Augusto Franco Vocalista y Rodrigo Arenas 
Orozco director y guitarrista; ambos integrantes de Katarsis. Así mismo y gracias a 
la experiencia personal lograda por el director, combinada con las herramientas 
adquiridas en la academia por parte de asignaturas como gramática musical, 
musicoterapia,  práctica de proyecto pedagógico, didáctica y metodología musical 
entre otras, permitieron desarrollar en Rodrigo, metodologías de enseñanza que 
posibilitaron una mejor comprensión musical  por parte de Behto, además de 
agilizar su aprendizaje.  
 
En concordancia a este tema, se debe destacar el propósito forjado por la docente 
Maria Cecilia Tamayo Buitrago dentro y fuera del programa de  Licenciatura en 
Música de la Universidad Tecnológica de Pereira, de estimular el desarrollo 
musical en jóvenes con hipoacusia y problemas de aprendizaje, por medio de la 
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práctica directa con estudiantes de instituciones como la Escuela La Palabra, 
América Mixta, el Instituto de Audiología de Pereira, entre otras. Brindando de esa 
manera a los próximos licenciados en música un contacto directo que sirva de 
experiencia para la aplicación de herramientas pedagógicas en futuros desafíos 
que exijan de un manejo especial de las situaciones propiciadas por diferentes 
condiciones físicas, contextuales y culturales. Con relación a lo anteriormente 
mencionado, las herramientas pedagógicas aplicadas al desarrollo musical de 
Behto, han sido constituidas en gran medida por la percusión, la imitación y la 
practica constante acompañada normalmente del director, posteriormente 
corroborada en los ensambles junto al resto de la agrupación.  En consecuencia a 
esto, se debe hacer mención a la metodología implementada por el compositor 
alemán Carl Orff proponiendo en el niño trabajo rítmico y melódico con 
instrumentos de percusión como forma de introducción a la música. Para el caso 
de Behto, se debe aclarar que el trabajo rítmico y melódico resulta indispensable 
debido a su problema de Hipoacusia. 
 
A continuación se incluirá en esta monografía una biografía oficial de 
Behtoven: 
Carlos Andrés Cardona Cardona: 
Nació el 03 de enero de 1978 en Pereira Colombia. Desde su nacimiento presentó 
dificultades auditivas las cuales fueron detectadas a temprana edad, debido a la 
experiencia que los padres de Carlos habían tenido con Edward Cardona, uno de 
sus hermanos mayores que nació con el mismo padecimiento. Posteriormente, en 
su niñez Carlos Andrés fue ingresado al Instituto de Audiología de la ciudad de 
Pereira, donde recibió terapias de lenguaje y fonoaudiología por dos años. 
Durante esta etapa obtuvo su primer contacto con la música gracias a la licenciada 
Cecilia Tamayo; tomando clases de gramática musical basada principalmente en 
métodos percutidos. 
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Luego a la edad de 12 años, fue convocado para hacer parte de una banda 
marcial con estudiantes del colegio Santa Rosa de Lima; ubicado en el barrio cuba 
de la ciudad de Pereira. Pero debido al poco apoyo económico por parte de sus 
padres, no pudo ingresar a la banda.  
 
Mas tarde, a sus 15 años tuvo la oportunidad de ser convocando en la banda 
Marcial del colegio Deogracias Cardona de la ciudad de Pereira, donde interpretó 
la tambora; desarrollando en Carlos avances en sentido rítmico y velocidad. 
 
Posteriormente a la edad de 17 años, mientras participaba en una protesta en 
contra de la detonación de bombas en aguas marítimas como experimento 
químico, presenció un acto musical por parte de algunas personas con las cuales 
se integró y que posteriormente lo animaron a iniciarse en el estudio de la guitarra 
acústica. Este suceso trajo para él algunos problemas, no debido a las dificultades 
auditivas que padecía, sino en cuanto a la poca credibilidad de las personas que lo 
rodeaban en esa etapa de su vida. Tras ese acontecimiento Carlos Andrés se 
dedicó durante un año al estudio de la guitarra, teniendo la fortuna de contar con 
algunas asesorías de sus compañeros John Freddy Arango y Alberto Ortiz.  
 
En 1997 fue convocado por primera vez, para hacer parte de un grupo musical 
donde tendría la oportunidad de interpretar la guitarra eléctrica. Tras este 
acontecimiento resaltaron algunos hechos que hicieron descartar la guitarra 
eléctrica como  el instrumento adecuado para Carlos, debido a factores como las 
características de sus manos y dedos. Además de la dificultad de escuchar y 
comprender los sonidos estridentes emitidos por las notas mas altas. Sin embargo 
tras este hecho se logró identificar el perfil instrumental más acorde con sus 
capacidades musicales.  
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En relación a lo antes mencionado Carlos Andrés inició la interpretación del bajo 
eléctrico en la que seria su primera agrupación musical llamada ELOHIM4, 
desarrollando algunas inclinaciones por la balada heavy, interpretando algunos 
covers de Kronos, Ángeles del Infierno, Guns & Roses, Poison entre otros. 
Formación de Elohim:  
 
John Freddy Díaz Voz / guitarra 
Carlos Andrés Bajo 
John Freddy Arango Guitarra 
George Batería 
 
 
En consecuencia a la confianza adquirida en la anterior experiencia musical, 
Carlos logró lo que para muchos parecía imposible, como lo era sacar por él 
mismo canciones a oído. Permitiéndole abrirse más a la música y disfrutar de su 
gran pasión, la agrupación Inglesa Iron Maiden, de la cual logró aprenderse de la 
forma anteriormente mencionada, gran parte de su discografía. 
A partir de ese momento Carlos inicia un nuevo proceso de desarrollo de sus 
capacidades, en el que el bajo eléctrico se convertiría en su, llamado por él, 
“amigo inseparable”, entregándose  por completo a la música y en el que adquiere 
el seudónimo de Behtoven debido a su relación sordera y música. 
A finales de 1998 Behtoven deja Elohim e incursiona en Armonía Latina. Una 
agrupación de balada de los 60, en la que recibía una retribución económica, que 
le permitiría solventar algunos gastos personales. Posteriormente en el año 2000 
se retira de esta agrupación debido a problemas entre sus integrantes. 
                                                           
4
 Según Wikipedia, el término Elohim ha sido explicado como el plural derivado de El, o una forma plural de 
Eloah. A pesar del desacuerdo respecto al método de derivación, se supone que en el temprano hebreo, el 
singular de la palabra que significaba DIOS era El, y su forma plural Elohim, y solamente en épocas 
posteriores se acuñó la forma singular Eloah, dando lugar a un gramaticalmente correcto Elohim. Lagrange 
sostiene que Elohim y Eloah son derivados de El. 
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En el 2001 a la edad de 23 años, Carlos fue convocado al grupo Sensación donde 
conoció a Steven Suarez, quien le aportó al mejoramiento de su ejecución 
instrumental. Gracias a los ingresos recibidos por parte de de este grupo, 
Behtoven logro adquirir el primer Bajo de su propiedad. 
El mismo año es convocado para hacer parte de las agrupaciones pereiranas Don 
Juan (rock en español) y Fusión (blues fusión). Las cuales Behtoven solo 
acompañó durante un año.  
En el 2002, la agrupación KATARSIS andaba en la búsqueda de un nuevo bajista 
que cumpliera con las características de una buena ejecución e influencias 
Rockeras y de Heavy Metal de bandas como Rata Blanca, Ángeles del Infierno, 
Kraken, Iron Maiden, entre otras. Es así como por medio de Andrés Felipe 
Gordon, un reconocido guitarrista de la ciudad de Pereira, Behtoven es presentado 
en un Jam a Rodrigo Arenas Orozco, director y guitarrista de KATARSIS. 
Posteriormente es convocado el 20 de septiembre de 2002 y puesto a prueba en 
su primer concierto dos días después. Debido a los excelentes resultados 
Behtoven llego para quedarse. 
En consecuencia a lo anterior, sus esfuerzos comienzan a dar resultados 
mejorando su nivel de ejecución. Por lo que a principios de noviembre de ese 
mismo año, es llamado por el maestro Diego Ríos para unirse al Grupo Detalles, 
propuesta que fue aceptada y que integró hasta finales de 2005. 
Dentro de sus experiencias personales también se encuentra en el 2006 la corta 
participación en Preludium una la reconocida agrupación de Power Metal 
Progresivo de la ciudad de Pereira, dirigida por Luis Eduardo Nieto quien es 
Licenciado en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
Finalmente se debe destacar el gran esfuerzo aportado por Carlos Andrés, 
permitiéndole sobresalir en la música sin importar su condición especial de salud; 
rescatando el hecho de que en la actualidad continua vigente en la música gracias 
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a Katarsis y a otros proyectos de los cuales hace parte, sustentado por el 
convencimiento, la constancia y el amor a la música.  
De igual manera es  importante resaltar que el control ejercido por la música en los 
estados de ánimo y discapacidades, ha resultado bastante benéfico en cuanto a 
terapias se refiere, trascendiendo de ello, una rama músico-terapéutica; con la 
cual se ha demostrado que “el impacto emocional de la música, por débil que sea, 
puede provocar ciertas respuestas fisiológicas voluntarias, tales como cambios en 
el ritmo o la regularidad de la circulación sanguínea, o el proceso respiratorio”5. Y 
como se demuestra en el caso de Andrés Cardona, la música es sinónimo de 
esfuerzo y superación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
5
 ALVIN, Juliette. Musicoterapia. Ed. Paidós. Barcelona. España. 1997. Pág. 126  
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2.  EL ROCK COMO FENÓMENO SOCIAL Y CULTURAL 
 
El licenciado en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira Juan Carlos 
Bulla, plantea la siguiente justificación acerca de la presencia del rock como 
fenómeno social y cultural: 
 
El rock como fenómeno cultural empezó hacia finales de  la década del 50 con artistas 
británicos y norteamericanos que se encargaron de transformar la historia de la 
música haciendo parte de ésta como en una revolución, derribando todo tipo de 
convencionalismos hasta ser aceptada como parte de la historia de la música, del arte 
y las nuevas tendencias y dentro de estas el fenómeno del rock, gracias a sociólogos y 
musicólogos que nos muestran a través de sus estudios, la manera como hacemos parte 
de todo un engranaje de mercadeo y comercio de una forma u otra dentro de un mundo 
cada vez más globalizado.  El Rock como propuesta musical popular, ha venido 
transformándose con el tiempo pasando de ser un fenómeno juvenil de rebeldía y 
anarquía a ser un fenómeno cultural y social más complejo  sin mencionar que es visto 
por muchos como estilo de vida, ocupando un lugar dentro de la historia de la música 
y del arte desde mediados de siglo XX, gracias a diferentes artistas como: Chuck 
Berry, Elvis Preasley, The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones, Pink Floyd, Jimi 
Hendrix, Queen y muchos otros pioneros, hasta bandas de mas reciente éxito como 
Metallica, Megadeth, Ozzy Osbourne, Guns And Roses, etc. Todas ellas han 
demostrado que el rock no es ruido y que es una extensión de la música 
contemporánea o moderna popular y que como cualquier otro tipo de música se 
necesita estar preparado o entrenado de alguna forma para poder hacerla bien y para 
que esta música sea comercializada y difundida a través de los medios de 
comunicación masivos.6 
 
                                                           
6
 BULLA TABÓN, OP. CIT. Pág. 8. 
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Ahora bien, la importancia del heavy metal puede evidenciarse en los siguientes 
fundamentos: 
A lo largo de la historia de la humanidad, el tiempo ha sido el encargado de 
transformar el universo musical, inclinando la música hacia vertientes totalmente 
diversas en el interior de cada ser. Es decir, que no todas las experiencias 
musicales de los hombres son las mismas, y que la evolución musical ante la 
sociedad ha crecido y experimentado cambios en razón de ella. En muchos casos 
la espontaneidad  ha sido la responsable de nuevas creaciones en cuanto a 
géneros se refiere, esto gracias a la insaciable sed de experimentación que incita 
a elaborar música para los nuevos oídos. Por lo tanto, todos los géneros 
musicales, desde que no propendan por la degradación del ser humano,  
adquieren importancia y ninguno debe ser menospreciado, menos aún, 
estigmatizado o excluido. Por esta razón, se debe destacar que el Rock hace parte 
de una evolución musical que interactúa a la par de la evolución social, razón por 
la cual este género adquiere una importancia meritoria derivada gracias a la 
experiencia.  
 
Por otra parte, el Rock también se podría identificar como una mezcla de 
composiciones virtuosas, sonidos estridentes y protagónicos, que se combinan 
con los golpes de la batería, las excelentes voces características de este género y 
en especial las de los cantantes de Heavy Metal. Además como la influencia 
estándar de cientos de bandas seguidoras del género, que han aportado a su 
desarrollo y evolución a través de tiempo. Es importante resaltar que este género 
dio sus primeras muestras en la zona de Birmingham y alrededores, en el Reino 
Unido, a finales de los sesenta con grupos como Led Zeppelin y Black Sabbath, 
dándole a los estándares del blues un enfoque no muy común, creando una nueva 
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música basada en las escalas y los arreglos del blues7. De esta manera, se da 
inicio al heavy metal como una nueva vertiente del Rock, donde su evolución ha 
traído consigo una serie de resultados que han generado un progreso positivo en 
cuanto al virtuosismo, además del reconocimiento musical logrado por sus 
intérpretes, como consecuencia del trabajo, estudio y exploración musical. 
 
Finalmente el mundo está inmerso en posibilidades musicales, listas para ser 
empleadas como herramientas, que contribuyan al bienestar, al conocimiento, a la 
cultural, a la apreciación musical. De la misma forma en que Katarsis mediante el 
heavy metal, ha adquirido desde el inicio de la agrupación, un compromiso serio, 
en el que se justifiquen situaciones que aporten positivamente y que puedan 
contribuir al movimiento cultural de la región. 
 
2.1  KATARSIS Y SU APORTE CULTURAL EN LA REGIÓN 
 
Gracias a la gestión y programación de eventos que Katarsis ha realizado dentro y 
fuera de la ciudad, nuevos grupos han tenido la oportunidad de compartir  junto a  
esta agrupación, pequeños, medianos y grandes escenarios, además de invitarlos 
a ser parte de la programación de festivales y actos culturales que sirvan de 
promoción y de experiencia a las nuevas agrupaciones.  
En relación a lo anterior se pueden destacar eventos como la reconocida Fiesta de 
Los Músicos, convocada por el maestro Faber Mejía y celebrada anualmente en 
Armenia Quindío. Este evento cuenta con al menos 20 versiones y ha sido una de 
las tarimas que ha favorecido a bandas de rock como Kaeluz que fue conformada 
por músicos de los Municipios de Pereira y Belén de Umbría en Risaralda, quienes 
fueron recomendados por la agrupación Katarsis para participar en una de sus 
                                                           
7
 La Historia del Heavy Metal. Obtenido el 20 de Septiembre de 2009 en: 
http://platea.pntic.mec.es/~mmotta/webdelweyerik/historia%20del%20heavy%20metal.htm 
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versiones, aumentando así su aceptación y reconocimiento en el departamento 
quindiano. De la misma manera, Katarsis  ha propiciado en la ciudad de Pereira 
eventos como el City Rock I y II en la Gobernación, donde grupos como Evenlost, 
Wild, Heimdall, Julián  Restrepo Experiment, La Legión,  Death or Glory, Abstract 
Enemy, Cold Evocation han sido parte de la Historia del Rock dentro y fuera de la 
región,  puesto que han respondido con la mejor disposición al momento de contar 
con ellos para que hagan parte de los diferentes escenarios musicales como: 
Conciertos en Gothika, Ozzy, Bar Varoz, La Candelaria, Cine Club Borges, Teatro 
y Teatrino Santiago Londoño entre otros escenarios locales. A nivel nacional 
nuevamente con Evenlost, Wild y la agrupación caleña Arteus, en ciudades como 
Armenia, Santa Rosa, Cali, Roldanillo en eventos como: El Suramerican Metal 
Fest, Encuentro de Metal Latinoamericano, Fiesta de Músicos, Rock al 100,  
Unidos por el Rock, Heavy Rock Fest, entre otros eventos. Fuera del país con 
Devastate y Arteus, quienes han participado junto a Katarsis en eventos como el 
Guayaquil Resistencia Rock 1 y 2, en la República del Ecuador. 
Con respecto a lo antes planteado, se debe aclarar que las agrupaciones 
mencionadas fueron invitadas a los diferentes eventos, en diferentes ciudades y 
en diferente momento, debido a que Katarsis considera de gran importancia que el 
gestionamiento de espacios músico-culturales, así como el intercambio de emails 
de contactos que permitan generar otros espacios para conciertos,  con el ánimo 
de aprovechar a todos aquellos músicos que se destaquen por su compromiso, 
composición y nivel musical en busca de ampliar el buen reconocimiento del Rock 
y de sus exponentes. Así mismo propiciando un contacto permanente  con la 
academia, debido a su necesidad de lograr organización musical.  
 
Finalmente y como ya hemos señalado, Katarsis ha sido una de las bandas 
pioneras en cuanto a la gestión de espacios artísticos en pro del Rock en Pereira. 
Pero siempre teniendo en cuenta el nivel musical de las agrupaciones, por eso es 
que gran parte de esas agrupaciones cuentan con integrantes que tienen o han 
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tenido que ver con la academia, ya sea como estudiantes universitarios de 
licenciatura en música o como licenciados ya graduados. Así mismo, Katarsis 
reconoce la importancia de la academia como gestora de conocimientos que han 
permitido la evolución musical de agrupaciones como: La Legión, Preludium, 
Death or Glory, Eileen Road, Experiment, Devastate, Elliot's Happiest Days, 
Tronch, Radio Tac, entre muchas otras, donde muchos de sus integrantes tienen 
contacto con el ámbito académico de la música. Ahora bien, la  experiencia de 
esas agrupaciones combinada con los conocimientos y la metodología dada a 
través de la academia, han demostrado que se puede hacer parte de procesos 
educativos. Es por esto que Katarsis y otras agrupaciones justifican el aporte 
pedagógico brindado por la academia a través  del Rock. 
 
2.2  KATARSIS COMO ENTE CULTURIZADOR 
 
Katarsis es una banda situada dentro de un movimiento rockero que propende por 
el sano disfrute musical y por un buen comportamiento dentro de los conciertos, 
evidenciando que el heavy metal no es una situación dañina y que aporta en gran 
medida al desarrollo musical de sus intérpretes, quienes adquieren grandes 
destrezas en sus voces e instrumentos, puesto que la técnica y el feeling en la 
interpretación son fundamentales a la hora de hacer música de este tipo. De igual 
manera y en el mismo grado de importancia, los contenidos líricos son esenciales, 
lo cual exige un amplio conocimiento social, político y cultural,  puesto que en gran 
parte de las composiciones, las bandas de heavy metal se refieren a los 
acontecimientos actuales dentro de la cotidianidad de un país y a las historias que 
han engrandecido personajes y naciones. Por esta razón el heavy metal abre sus 
puertas a la diversidad ideológica y a la libre expresión, lo que ha llevado a gran 
cantidad de artistas a musicalizar  historias personales, obras literarias, bíblicas y 
a realizar adaptaciones de grandes piezas musicales con este estilo tan particular. 
Es importante resaltar que un trabajo como este puede lograr brindar un 
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conocimiento más amplio y preciso del género, posibilitando de ésta manera el 
debilitamiento del estigma negativo que sobre el rock se ha tenido de manera 
prejuiciosa durante mucho tiempo.   
Katarsis considera que todas estas situaciones antes mencionadas  aportan a la 
generación de espacios que invitan al conocimiento y a la sensibilización con 
relación a la actual situación en Colombia; puesto que varias de sus letras incitan 
al bienestar y a la recapacitación espiritual con mensajes positivos en sus líricas. 
En consecuencia se puede inferir que la música está presente en todo tipo de 
situaciones cotidianas y que existe alrededor de ella ciertos parámetros y formas 
de llevarla a cabo, por lo que Katarsis en particular propone una finalidad que 
implica promover su música desde un punto de vista sano y respetuoso, en el que 
sus seguidores e integrantes se sientan identificados e impulsados a seguir 
aportando a la cultura, a la ética, al civismo y al crecimiento personal de sus 
integrantes y seguidores. 
 
“Hacer Rock, es hacer Revolución”, esas fueron las palabras del Señor Elkin 
Fernando Ramírez Vocalista de la Legendaria banda colombiana de Heavy Metal 
Kraken, donde el término revolución se refiere al concepto positivo de cambio, en 
el que las reflexiones profundas y las criticas constructivas apelan al 
fortalecimiento de una sociedad más humanista. Vale la pena resaltar que durante 
esa rueda de prensa participaba Rodrigo Arenas, uno de los integrantes de 
Katarsis, quien mostraba su acuerdo con tal apreciación.  
Es importante resaltar la experiencia adquirida por Katarsis desde su formación 
hasta la actualidad, puesto que la banda se ha enriquecido en muchos aspectos 
que de igual manera han aportado al crecimiento de la escena del heavy en 
Pereira. Años de lucha en el medio han brindado a la agrupación importantes 
contactos que han permitido realizar a modo de promotora de eventos importantes 
conciertos de bandas locales, nacionales e internacionales generando 
intercambios sanos en los que se brinda al público asistente la oportunidad de 
generar sus propios contactos para beneficio de sus agrupaciones. 
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El trabajo continuo realizado por Katarsis durante los primeros 5 años de carrera, 
desencadenó en una gira por 6 países de Suramérica, incluyendo a Colombia, 
además de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, este último país considerado  
cuna del Rock latinoamericano. Durante la gira, Katarsis promocionó su trabajo 
discográfico Tierra de Hombres; La importancia de esta gira radicó en que Katarsis 
fue la primera banda Colombiana de Heavy Metal en hacer este recorrido.  Sin 
embargo, la reconocida banda antioqueña Kraken había ya visitado países como: 
Venezuela, Ecuador y Argentina, pero no como gira suramericana, sino como  
promoción durante  diferentes momentos de su carrera.  
Por último, gracias al recorrido que Katarsis realizó por Suramérica y ante la 
excelente acogida del público, se abrieron muchas puertas que ahora se 
comparten con bandas de la región, posibilitando de ésta manera que otras 
agrupaciones nacionales  lleguen con sus composiciones  a esos y otros 
escenarios. 
 
2.3  KATARSIS Y SU EXPERIENCIA CON LA ESTIGMATIZACIÓN DEL ROCK 
 
Realmente podríamos pensar en un problema fundamental alrededor del heavy 
metal en nuestro país. Problema que concierne a Katarsis en cuanto a exponente 
de dicho género, pero que a su vez, y gracias a la experiencia adquirida durante 
su evolución artística, se presenta como una banda que trabaja con el propósito 
de reducirlos en gran medida. Este problema se podría señalar como el estigma 
negativo que sobre este tipo de música ha recaído, más aún cuando obedece a 
apreciaciones prejuiciosas o carentes de fundamentos realmente válidos; 
afectando considerablemente a un gran sector de la cultura musical. En Colombia 
el problema ha radicado en el sensacionalismo y la mala imagen proyectada por 
los medios de comunicación, que en su mayoría, solo se han ocupado de 
estigmatizar y denominar, dentro del argot popular, “Música Metálica”. El error o 
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problema también está entonces en los prejuicios que existen sobre estos temas, 
puesto que, del heavy se habla arbitrariamente sin el previo  detenimiento e 
investigación.  Entonces, tal vez, esta mala imagen no tenga que ver con su forma 
de composición, interpretación  y respuesta del público, si no con el estigma 
generalizado por causa de otros factores a los cuales la sociedad común le resulta 
muy difícil distinguir, probablemente por causas de limitación de conocimientos y 
cultura general o apatía.  
En consecuencia a lo anterior, el estigma que sobre el Rock acaece, ha traído 
consigo una serie de sucesos que han marcado éste género de forma negativa, a 
tal punto que los espacios públicos y privados se han visto reducidos en gran 
medida y reemplazados por otro tipo de tendencias musicales.  
Ante el problema expuesto, Katarsis se presenta como una banda que ha tratado 
durante los últimos 8 años de mostrar ante todo tipo de público un trabajo serio y 
organizado con resultados que evidencien una labor musical creíble, que les 
permita expandirse por diversidad de razas, edades, religiones y que además 
contribuya al aporte musical de la región y a su reconocimiento que ha ido 
creciendo de forma gradual, gracias a la exigencia musical y dedicación impuesta 
como meta por cada uno de sus integrantes.  
 
Por otra parte, las letras han jugado un papel significativo en las bandas rockeras, 
pero tal vez estas no sean tan favorables ante un publico moralista, puesto que la 
falta de interpretación combinada con el “ruido” que según personas apáticas al 
género Rock dicen percibir, conllevando a una acusación generalizada de 
controversias y estigmas acerca de este tipo de música, resultan verdaderamente 
negativas para el Rock al denigrar de él y de sus interpretes. Esto debido a 
generalidades que no incurren en investigaciones profundas por parte de 
opositores al género en las que se demuestren un universo negativo en torno a él. 
Es decir, que existen características aferradas al Rock como lo son: el cabello 
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largo en los hombres, el color negro de sus ropas, la distorsión de sus guitarras, la 
iconografía usada por las agrupaciones, la forma de escribir sus canciones, la 
puesta en escena y muchas cosas mas que en gran medida solo hacen parte de la 
libertad de expresión a la cual todos tenemos derecho. A fin de cuentas, todas 
estas características no son mas que simples generalizaciones que hacen los 
espectadores que se encuentran al margen de este movimiento, intentando 
destacar únicamente actos negativos en el comportamiento de unas pocas 
personas, que si bien son seguidores del Rock,  también son personas que están 
en el derecho de equivocarse, cuando por su propia decisión intentan ir mas allá 
de los limites permitidos por las reglas de la sociedad y no porque una corriente 
musical lo exija. Es decir, cualquier persona, independientemente de sus gustos 
musicales, de sus  creencias y convicciones, esta expuesta a obrar de manera 
errada y a desarrollar interés de promover actos que incomoden a otras personas, 
todo esto como consecuencia de cualquier circunstancia de la vida y no 
necesariamente motivado por un tipo de música. A lo que comparado con las 
características ya mencionadas en este párrafo, que desarrolla gran cantidad de 
personas del movimiento rockero, trae como consecuencia la erradicación 
paulatina de espacios culturales y musicales para el rock y los diferentes tipos de 
metal, por causa de la estigmatización desbordada a raíz de la falta de 
investigación por parte de contradictores y de la comparación ilógica con los 
protagonistas de otro tipo de movimientos que han adoptado similitudes referentes 
al Rock.  
En consecuencia a lo anterior, se puede comentar al respecto que cada persona 
es diferente y por lo tanto su personalidad también lo es, siendo esto una razón 
con la cual se demuestra que no se debe incurrir en temas que afecten el libre 
desarrollo de la personalidad, con señalaciones y comentarios que se propaguen 
en contra de todo un movimiento musical que ha persistido durante años y que 
hoy en día está mas vigente que nunca, aportando musicalmente a todas las 
generaciones interesadas en el crecimiento musical a partir del Rock, puesto que 
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como ya se ha comentado en el primer capitulo de esta monografía, lo atractivo 
que resulta en este movimiento han sido las características mencionadas con 
anterioridad en cuanto a sus letras, interpretación, virtuosismo y la curiosidad que 
ellas despiertan no solo en la juventud, si no, en personas de toda la edades que 
han visto al Rock como un agente encargado de atraer musicalmente a personas 
de todo el mundo.  
“Según parece, la sensibilidad musical constituye un rasgo innato.”8  Por lo que de 
esta apreciación expuesta por Weinberger, se puede inferir que aunque existen 
diferentes tipos  de manifestaciones personales que pueden ser relacionadas con 
los diferentes géneros, la música es una particularidad de cada ser humano y es él 
quien decide como concebirla, interpretarla y recibirla.  
Es allí donde Katarsis aporta credibilidad con su música, basándose en la 
importancia de manifestarse libremente y con respeto, e integrarse con el público 
de tal manera que éste se vea identificado tanto musical como ideológicamente en 
un momento determinado. Sin embargo, la música puede ser interpretada como 
un arma de doble filo, puesto que la personalidad de cada individuo y el contexto 
social en el cual se desarrolla, determinan en él, sus gustos musicales; los cuales 
causan gran impacto en su desarrollo cognitivo, ejemplificándose en las 
generaciones del mundo actual, las cuales se rigen por tendencias musicales 
propias del momento y pueden llegar a entorpecer su lenguaje, cambiándolo por 
un argot soez, o bien, contribuyendo a su capacidad de asumir la música como un 
medio propio de expresión.  
 
Theodor W. Adorno argumenta y describe que se puede encontrar una íntima 
relación entre música y lenguaje: 
                                                           
8
 WEINBERGER, Norman M.  Música y Cerebro. EN: José Maria Valderas Gallardo. Revista Investigación y 
ciencia No 340. Barcelona. España: Prensa científica, 2005. Pág. 28. 
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Interpretar el lenguaje, es comprenderlo; interpretar la música, es ejecutarla. 
En música, se llama interpretación, la ejecución que, globalmente, conserva la 
similitud con el lenguaje, borrando en el detalle todo aquello que presentaría 
esta similitud. Es la razón por la cual la idea de interpretación le pertenece a la 
música y no le es accidental. Pero ejecutar bien la música es antes que todo 
hablar bien su lenguaje.9 
 
Este tipo de apreciación podría corresponder a una esquematización generalizada 
de la música, que aplicada como referente, dentro de la actual sociedad, mostraría 
al heavy metal como un género carente de estigmas, debido a que su ejecución 
corresponde normalmente a una de las más impecables a nivel de Rock.  
 
2.4  KATARSIS Y LA IMPLICACIÓN HISTÓRICA DE SUS LÍRICAS 
 
Para brindar una explicación acertada del contenido lírico mostrado por Katarsis 
durante su desarrollo, es importante mencionar el trabajo investigativo y de 
recopilación social político y cultural desarrollado por el vocalista de la agrupación 
Augusto Franco Henao, quien ha querido plasmar en gran parte de sus 
composiciones, los conocimiento vividos y adquiridos durante mas de 10 años, en 
los cuales ha participado de organizaciones estudiantiles secundaristas y 
universitarias enfocadas en el trabajo con las comunidades de los barrios. Como 
también la participación en eventos nacionales e internacionales enfocados en la 
problemática del conflicto social armado en Colombia y como afecta el conflicto a 
los jóvenes y  a la sociedad en general. 
                                                           
9
 ADORNO, Theodor W.  Fragmento sobre las relaciones entre música y lenguaje. EN: Luís Bernardo López 
Caicedo. Revista Colombiana de Psicología Nos 5-6. Santa fe de Bogotá: Departamento de Psicología de la 
UNC, 1997. P. 175-179.  
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Dentro del trabajo de investigación emprendido por Augusto se pueden mencionar 
diversidad de participaciones en marchas, seminarios, conversatorios, congresos 
entre otros tipo de eventos, los cuales lo han impregnado de conocimiento critico 
evidenciado en la mayoría de las composiciones plasmadas en el primer álbum de 
Katarsis titulado “Tierra de Hombres”. 
 
En concordancia a lo anterior, se incluirá un listado de participaciones 
citadas por Augusto Franco: 
 
Año 2000, V Escuela Nacional de Liderazgo. Estudiantes de secundaria, Pereira. 
Año 2002, Seminario de Organizaciones de Estudiantes. Pereira, Mayo. 
Año 2002, II Plenario de Jóvenes por la Paz. Medellín, Junio. 
Año 2002, XI Congreso Nacional de la Juventud. Bogotá, Noviembre. 
Año 2003, Mesa Nacional de Concertación de Mujeres por la Paz, Putumayo, 
Noviembre. 
Año 2005, Primer Congreso Regional de Estudiantes de Secundaria, Marzo. 
Año 2005, VIII Festival Nacional de la Juventud. Bogotá, Mayo. 
Año 2006, Toma Cárcel la 40 Fundación Prosalud. Pereira. 
Año 2006, Marcha Nacional Universitaria Cartagena a Barranquilla. Marzo. 
Año 2006, Primer Seminario Nacional Cívico Comunitario. Ibagué, Abril. 
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INTRODUCCIÓN AL CONTENIDO LIRICO DE KATARSIS  
Inicialmente se hará referencia de la producción musical “Tierra de Hombres” la 
cual contiene una selección de canciones que fueron escritas por Augusto Franco 
Henao vocalista de Katarsis. Dichas composiciones en su mayoría pretenden 
reflejar el estado social y cultural actual de nuestro país, y por que no, de otros 
países. Fomentando de esta manera el conocimiento del acontecer nacional y de 
la abrumadora cotidianidad que aqueja a la nación.  
Con respecto a lo antes planteado, se puede hacer una descripción general en 
cuanto a las composiciones contenidas dentro del primer trabajo musical de 
Katarsis, donde se hace referencia a la diversidad de historias que comúnmente 
comprometen a nuestra sociedad. Por lo que se puede identificar a groso modo 
que las canciones “Tierra de Hombres y Almas Perdidas” tratan temas socio-
culturales, “Dioses de la Oscuridad y Herederos del Metal” invitan a la reflexión y a 
la seguridad en cuanto a la personalidad. Y otras canciones como “Ella y Sueño 
Real” que a modo de historia describen situaciones con las cuales personas del 
común se pueden sentir identificadas.  
En relación a lo anterior, se debe mencionar que en la actualidad Katarsis cuenta 
con las composiciones que harán parte de su segundo trabajo discográfico y que 
en concordancia con su primer álbum, este también pretende concienciar a sus 
seguidores en referencia a los problemas sociales y culturales que afectan 
principalmente a la población colombiana. De igual manera en este nuevo disco se 
pretende brindar una exposición de liricas con implicación histórica, las cuales 
sirvan de reflexión en pro de lucha por el mejoramiento social, político y cultural. Y 
que a su vez sirvan como ventana del acontecer histórico que a Colombia le ha 
pertenecido. 
En consecuencia al tema expuesto en el párrafo anterior es importante resaltar las 
características que hacen alusión a contenidos históricos y los cuales transportan 
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a los receptores de la Agrupación Katarsis a la evocación de aquellos tiempos, 
donde la libertad fue el objetivo preponderante de la época y por el cual muchas 
naciones incluida Colombia, gozan del derecho a la Libertad. Como se expresa en 
el Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia: 
Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni 
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en 
virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las 
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez 
competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte 
la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.  
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas 
y medidas de seguridad imprescriptibles.  
En concordancia a lo antes expuesto, Katarsis ha querido por medio de sus 
nuevas composiciones hacer un reconocimiento a la libertad, a la patria, a la 
lucha, reflejado en composiciones como Bolívar, La hora Final, La Espada 
Inmortal, Patria y Libertad, entre otras. Las cuales tendrán el análisis respectivo en 
siguiente sub-tema. 
Para finalizar se debe tener claridad sobre la forma de composición de Katarsis en 
cuanto a la manera de escribir y expresar sus canciones. Para esto Augusto 
Comenta al respecto:  
“Se deben tener en cuenta varios aspectos que durante años han hecho parte de 
las composiciones rockeras y más aun cuando de heavy Metal se trata. “Allí 
podemos encontrar magia, es decir, lo que queremos escribir lo podemos hacer 
con algo de fantasía. Y así llegamos con algo de misticismo a nuestro público, por 
que eso es lo que muchas personas quieren escuchar y eso es algo que también 
se les hace atractivo. ¿Por qué en lugar de hablar de hombres drogados, en una 
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canción que trata de crear conciencia en los seres humanos, además del apoyo 
que estas personas deben recibir por parte de sus familias, del estado y de la 
sociedad en común para que superen esta etapa de su vida; mas bien nos 
referimos a ellos como Almas Perdidas en busca de la Luz?, o quizá para hablar  
al bien y al mal, se me ocurre la frase: De los dioses de la oscuridad que quieren 
alcanzarte, Tu vives para ser un guerrero en la eternidad, tu tienes el poder de 
vencer a la maldad. Es decir que cada persona es responsable de sus actos y es 
ella quien debe encargarse de tomar la mejor decisión para su vida, puesto que 
las letras de las canciones,  por más explicitas o metafóricas que sean, no son 
más que la interpretación individual de cada persona, según su realidad personal y 
formación social y familia”.   
 
2.4.1  Líricas y análisis de las canciones propuestas 
 
TIERRA DE HOMBRES 
(Lírica: A. Franco & Music: A. Franco / R. Arenas) 
 
Encerrados en cristales de penumbra, 
Caminando por la sangre y el dolor, 
Van los hombres de una tierra sumergida, 
Enterrada por el llanto y el horror. 
Son los hombres de los campos y ciudades, 
Son los hombres que reclaman su sudor, 
A una tierra sumergida por el odio, 
Donde solo reina hoy la destrucción. 
 
Coro 
Tierra de hombres, grita sin temor, 
Lucha sin miedo por un mundo mejor, 
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Tierra de hombres presos del dolor, 
Entre las ruinas de tu corazón. 
Riff 
Escucha a quienes te hablan desde el silencio, 
Los que mueren encontrando la razón, 
Los que un día fueron presa del presente, 
Y murieron demostrando su valor. 
 
Son los hombres de los campos y ciudades, 
Son los hombres que reclaman su sudor, 
A una tierra sumergida por el odio, 
Donde solo reina hoy la destrucción. 
 
Análisis de la lírica Tierra de Hombres: 
La canción Tierra de Hombres fue compuesta en el año 2002 por Augusto Franco 
con arreglos musicales de Rodrigo Arenas. Esta composición  lleva el nombre del 
primer trabajo discográfico de Katarsis y en su lírica se plantea toda una 
problemática en torno al acontecer nacional que aun en la actualidad se puede 
identificar como suceso real de nuestra sociedad. Allí se describe la lucha diaria 
de las clases menos privilegiadas en busca de los derechos primordiales. Además 
de rendir un homenaje histórico a quienes han combatido en pro de nuestra 
libertad. 
 
Tonalidad: Dm 
Instrumentación: Voz líder, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería. 
Estructura: Introducción, riff,  estrofas A y B, coro, riff, estrofas C y B, coro, riff, 
solo de guitarra, riff, estrofas C y B, coro, solo final de guitarra. 
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ALMAS PERDIDAS 
(Lírica: A. Franco & Music: A. Franco / R. Arenas) 
 
Caminando a solas en esta gran ciudad, 
Un alma vagabunda que hechizada está, 
Busca un fiel camino donde pueda encontrar 
Un grito que en silencio, alguien pueda escuchar. 
 
Coro 
Y en silencio despertó, 
En un mundo infernal, 
Y en el cielo vio brillar, 
La sangre de su dolor. 
 
Guerrero del silencio y de la oscuridad, 
Grita ahora ya sin miedo y ven a mí, 
Siendo escudo del temor, sombra eterna del alud, 
Eres fuerza que desciende hacia la luz. Mi luz. 
 
Coro 
Y en silencio despertó… 
 
Guerrero del silencio y de la oscuridad, 
Grita ahora ya sin miedo y ven a mí, 
Siendo escudo del temor, sombra eterna del alud, 
Eres fuerza que desciende hacia la luz. Mi luz. 
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Análisis de la lírica Almas Perdidas: 
La canción Almas Perdidas fue compuesta en el año 2002 por Augusto Franco con 
arreglos musicales de Rodrigo Arenas. En esta canción se plantea toda una 
historia en torno al problema de la drogadicción. En la canción se evidencia la 
destrucción personal por parte de la droga y como esta ataca de tal manera, que 
la persona que padece este problema no se de cuenta de su nefasta situación 
hasta que prácticamente lo ha consumido. Es por esta razón que la droga como 
nociva al ser humano recibe el nombre de “enemiga silenciosa”, en busca de 
almas perdidas que puedan ahogarse mediante el consumo, en el cual se refugian 
cuando, en muchos de los casos, padecen situaciones extremas. Por esta razón 
es importante hacer un llamado de atención directo a la sociedad, poniendo en 
evidencia el problema por medio de composiciones como almas perdidas, donde 
se describa una mala situación y posteriormente se brinde un mensaje de 
bienestar,  el cual invite a  reflexionar a quienes se han visto tentados por el efecto 
de circunstancias poco provechosas, para que sigan en pie por el buen camino. 
Además de aportar a la fuerza de voluntad de quienes reconocen sus errores y 
desean librarse del mundo infernal al cual se condenan. 
 
Tonalidad: F#m 
Instrumentación: Voz líder, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería. 
Estructura: Introducción Guitarra acústica, riff, estrofa A, coro, riff, estrofa B, riff, 
solo de guitarra, coro, riff, estrofa B, solo final de guitarra. 
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DIOSES DE LA OSCURIDAD 
(Lírica: A. Franco & Music: A. Franco / R. Arenas) 
 
Deja volar tu imaginación 
Por los caminos de la soledad, 
Lleva en tu sangre espada y honor 
Para enfrentar el dolor. 
 
La maldad vivirá en la eternidad, 
Tu guerrero, estas para enfrentarla, 
Toda tu magia te protegerá 
De los dioses de la oscuridad 
Que quieran arrastrarte. 
Coro 
Tú vives para ser 
Un guerrero en la eternidad, 
Tú tienes el poder 
Para vencer a la maldad. 
 
Debes confiar, en ti siempre estará 
La llama de la libertad 
Enfrenta demonios no tengas temor 
Que sea más fuerte el honor... 
 
La maldad vivirá en la eternidad, 
Tú guerrero, estas para enfrentarla, 
Toma la espada de la libertad 
Y enfréntate en la oscuridad 
A las sombras infernales. 
Coro 
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Análisis de la lírica Dioses de la Oscuridad: 
La canción Dioses de la Oscuridad fue compuesta en el año 2003 por Augusto 
Franco con arreglos musicales de Rodrigo Arenas. La lírica trata al respecto de la 
fuerza personal que se debe tener para manejar diversidad de situaciones  y en 
especial aquellas que se presentan como facilistas, desviando la atención de las 
personas hacia circunstancias poco aceptables por la sociedad. De igual manera, 
esta composición también hace un llamado a la fortaleza espiritual,  la cual se 
debe tener en el momento justo para no caer en malas tentaciones, sin olvidar que 
la voluntad es la mejor herramienta para salir de ellas. Dioses de la Oscuridad 
también hace un llamado a la confianza y perseverancia, donde los seres 
humanos deberían acudir por naturaleza. 
 
Tonalidad: Em 
Instrumentación: Voz líder, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería. 
Estructura: Introducción, riff, estrofas A y B, coro, riff, estrofas C y B, coro, solo de 
guitarra, estrofas C y B, coro, solo final de guitarra. 
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HEREDEROS DEL METAL 
((Lírica: A. Franco & Music: A. Franco / R. Arenas) 
 
Caminarás en la eternidad, 
Príncipe de las tinieblas, y vivirás, 
Mientras no haya quien pueda apagar tu fuego. 
  
Siempre estarás  
Donde se escuche este grito de valor 
Podrás ver correr la sangre por tus venas. 
 
El mal no te atacará, porque eres tú la verdad, 
Regresa pronto de la oscuridad, 
 Libre eres tú,  de este hechizo maldito y de la esclavitud.  
Coro 
Grita, grita sin temor,  
No temas decirle al mundo lo que piensas, 
El mal no te atacará, porque eres tú la verdad, 
Regresa pronto de la oscuridad. 
 
Debes enfrentar sin importar,  
A quienes quieren vencerte y destrozarte, 
No dejes aniquilar nunca tus sueños... 
  
Siempre estarás  
Donde se escuche este grito de valor, 
Podrás ver que el rock deja en ti una huella,  
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El mal no te atacará, porque eres tú la verdad, 
Regresa pronto de la oscuridad, 
 Libre eres tú,  de este hechizo maldito y de la esclavitud 
Coro 
Grita, grita sin temor,  
No temas decirle al mundo lo que piensas, 
El mal no te atacará, porque eres tú la verdad, 
Regresa pronto hombre del metal… 
 
Análisis de la lírica Herederos del Metal: 
La canción Herederos del Metal fue compuesta en el año 2004 por Augusto 
Franco con arreglos musicales de Rodrigo Arenas. Herederos del metal es una 
canción dedicada al rock y a  todos los rockeros, contada de forma fantástica.  Es 
por eso que términos como “príncipe de las tinieblas” hace referencia, de manera 
metafórica al rockero, puesto que la terminología aquí usada es la misma 
contenida en un amplio porcentaje de canciones de Katarsis. Se reitera entonces y 
se pone en evidencia que este tipo de escritura o composición, es una de las 
características principales de este estilo de música. En esta composición se puede 
evidenciar la convicción  por lo que se hace, demostrándolo en frases como: 
“mientras no haya  quien pueda apagar tu fuego, siempre estarás donde se 
escuche este grito de valor”. Al mismo tiempo la frase nos invita a la perseverancia 
y a la lucha por defender el derecho a la libre identidad. 
 
Tonalidad: Dm 
Instrumentación: Voz líder, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería. 
Estructura: Introducción, riff, estrofa A, B, C, coro, solo de guitarra, solo de 
teclado, solo de guitarra, estrofa D, B`, C`, Coro`, Solo final de guitarra, riff. 
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BOLÍVAR 
(Lírica: A. Franco & Music: A. Franco / R. Arenas) 
 
Vas a escuchar una historia real 
Que nunca quisieron contarte, 
Habla de un hombre que su vida dio 
Por encontrar la libertad. 
 
De noche vaga en su blanco corcel 
Cortando el aire con su espada, 
Y los demonios de la oscuridad 
Le quieren dar muerte a su ser. 
 
Desde las tinieblas, se escucha su voz, 
Su espada de fuego, quema su sudor, 
Mientras en la tierra 
Hay guerra, destrucción y dolor. 
 
Coro 
Libertad entre dos tierras 
¿La oscuridad es la verdad? 
Libertad pide la tierra 
Su libertad el nos dará 
 
Se oye en el viento un sonido real 
De voces que claman justicia 
Solo esta en ti que lo puedas salvar 
Es un sonido demencial 
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Su nombre siempre será la verdad 
Búscalo en ciudades perdidas 
Y solo un canto podrás entonar 
Bolívar es la libertad 
 
Desde las tinieblas se escucha su voz 
Su espada de fuego, quema su sudor, 
Mientras en la tierra 
Hay guerra, destrucción y dolor. 
 
Coro 
 
Análisis de la lírica Bolívar: 
La canción Bolívar fue compuesta en el año 2005 por Augusto Franco con arreglos 
musicales de Rodrigo Arenas. En esta canción escrita para hacer parte del 
segundo trabajo discográfico de Katarsis, se busca plantear la importancia de un 
acontecer histórico que las personas deben conocer y asimilar, no solo porque 
hace parte de las situaciones más importantes de la historia en Colombia, sino 
también porque hace parte de la evolución en cuanto al derecho primordial a la 
libertad. De igual forma, con esta composición se pretende brindar un homenaje al 
libertador Simón Bolívar, por sus acciones en pro de la justicia y de la 
independencia.  
 
Tonalidad: Cm 
Instrumentación: Voz líder, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería. 
Estructura: riff, estrofas A, B, C, coro,  riff, estrofas D, E, C, coro, solo de guitarra, 
riff, estrofas D, E, C, coro, solo final de guitarra. 
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LA ESPADA INMORTAL 
(Lírica: A. Franco & Music: A. Franco / R. Arenas) 
No, no quiero escuchar, más de dolor en esta tierra 
Caminare, llevando en mí la magia eterna 
Sombras del mal tiemblan de miedo ante mi espada 
Porque el dolor es la razón de la existencia 
 
Y si quieren apagar mi luz, listo estaré 
Para enfrentar este mal, que no me deja vivir 
 
Solo es la verdad quien romperá las cadenas 
Es un eco mortal, siempre la luz guía su esencia 
Vive dentro ti, solo escucha tu conciencia 
Es la espada inmortal la sombra del libertador 
 
Y si quieren apagar mi luz, listo estaré 
Para enfrentar el dolor, que no me deja vivir 
 
Coro 
Y si sientes que todo acabó, 
Alza tu espada hacia el sol, 
El te guiará por caminos  de libertad. 
Y si ves a tu espada brillar, 
Podrás cortar el dolor, 
Que se apodera de la humanidad. 
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Análisis de la lírica La Espada Inmortal: 
La canción La Espada Inmortal fue compuesta en el año 2006 por Augusto Franco 
con arreglos musicales de Rodrigo Arenas. Con esta canción se pretende dar 
continuidad a la linealidad del segundo trabajo discográfico de Katarsis. 
Exponiendo La Espada Inmortal como una continuación de la canción Bolívar. La 
cual surge con la característica principal de brindar reconocimiento a la espada del 
libertador, como símbolo de la liberación de la conquista española; Insignia que 
marcó una época entre la opresión de la conquista española y la liberación de los 
5 países libertados por Simón Bolívar.  
 
Tonalidad: Cm 
Instrumentación: Voz líder, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería. 
Estructura: Riff, estrofa A y B, riff, estrofas C y B, coro, riff, solo de guitarra, 
estrofas C y B, coro, riff final. 
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PATRIA Y LIBERTAD 
  (Lírica: A. Franco & Music: A. Franco / R. Arenas) 
 
Cuenta una leyenda muy antigua, 
Que dos dioses se enfrentaron sin destino 
Y en la lucha de valor fue condenado 
A vivir uno solo en el olvido 
 
Cuentan que desde ese día existe el bien y el mal 
Y el infierno se apodera de la humanidad 
Porque el hombre se destruye en su afán, 
De sobrevivir. 
 
Coro 
Despiértate, tu libertad 
Estará en pie, para esperarte 
No hay que callar, siglos atrás 
De esclavitud, de guerra y sangre 
Patria es liberta 
 
No hay un dios que acabe la mentira y la maldad 
Son los hombres los que viven hoy la realidad 
Por estar atados a cadenas, 
Que destruyen la verdad. 
  
Nunca des la espalda, ellos te quieren arrastrar 
Condenándote a vivir en la miseria 
Y por eso estoy aquí 
Luchando hasta el final 
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Análisis de la lírica Patria y Libertad: 
La canción Patria y Libertad fue compuesta en el año 2006 por Augusto Franco 
con arreglos musicales de Rodrigo Arenas. Esta canción fue escrita como parte 
del segundo trabajo musical de Katarsis,  la cual pretende de forma metafórica 
brindar a las personas un mayor conocimiento acerca del acontecer histórico de 
Colombia y de los diferentes momentos que han acaecido en torno a ella; 
ejemplificando como el bien y el mal hacen parte de principio natural de la 
existencia. Además de brindar un mensaje que invita a luchar limpiamente y con 
convicción por lo que se desea, motivando a llegar al éxito con honor.  
 
Tonalidad: Cm 
Instrumentación: Voz líder, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería. 
Estructura: Riff estrofas A y B, Coro, riff, estrofas C y D, coro, riff, solo de guitarra, 
riff estrofas C y D riff, coro, solo final de guitarra. 
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3.  LA IMPORTANCIA DEL ROCK EN COLOMBIA 
 
Colombia es un país que cuenta con miles de agrupaciones dedicadas al heavy 
metal, pero son pocas las reconocidas como exponentes nacionales. En Colombia 
es difícil crecer artísticamente dentro de éste género tan cuestionado, lo cual se 
convierte en un problema grave para que muchos jóvenes logren manifestarse 
culturalmente. Los espacios permitidos para la realización de conciertos de rock se 
tornan limitados, probablemente por la presencia de otros géneros más 
comerciales que acaparan esos espacios. Así mismo, se evidencia falta de 
patrocinio para la producción musical y para la realización de conciertos. Todo 
esto sin tener en cuenta que el Heavy Metal es un género de alto reconocimiento a 
nivel mundial representado con bandas como Black Sabbat, AC DC, Iron Maiden, 
entre muchas otras. Tanto es así, que los conciertos con mayor asistencia en 
muchas partes del mundo se refieren a este género. Colombia tampoco ha sido 
ajena a llenar con gran asistencia este tipo de eventos,  muestra de ello es que 
cada año hay en Colombia espectáculos como “Rock al parque” en Bogotá, así 
mismo conciertos privados de alta categoría, presentando bandas como Metallica, 
Guns & Roses, Iron Maiden, Kiss, entre otros. Vale la pena resaltar que la 
cantidad de personas que hacen presencia en este tipo de eventos se establece 
comúnmente como record de asistencia, lo cual determina la importancia que éste 
tipo de música tiene para un alto índice de la población de nuestro país. Así 
mismo, su importancia también se puede evidenciar en el positivo impacto  
económico del que se ven beneficiados los empresarios que hacen posible estos 
eventos. De tal suerte que la industria del rock no se puede dejar pasar por alto, 
menos aún en un país como Colombia, donde es necesario reactivar la economía 
interna y el índice de competitividad respecto a otros países, quienes si brindan 
gran importancia a este tipo de industrias. Precisamente porque los conciertos son 
vistos dentro de los diferentes foros económicos que se realizan a nivel mundial, 
como medios eficaces y necesarios para la economía de los países, más aún, 
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tratándose de un género como el rock, en el que, como ya se ha dicho, mueve un 
gran número de personas con exitosos resultados en taquilla.  
 
Por otro lado, se resalta que dentro de los asistentes, muchos jóvenes son 
integrantes de bandas, con aspiraciones de llegar algún día a conformar la selecta 
lista de agrupaciones de prestigio internacional o de llegar con su música a 
escenarios de gran envergadura. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, 
las posibilidades de alcanzar este propósito son en extremo limitadas. De tal 
suerte que  la representación de Colombia en el exterior, dentro de éste género 
musical, se ha tornado muy escasa. Por lo que se hace evidente el 
desaprovechamiento del talento nacional y el atraso cultural en el que aún 
Colombia está inmersa.  
 
Con relación a lo anteriormente planteado, es importante mencionar que durante 
los últimos años la industria del Rock ha crecido en Colombia, pero con muchas 
falencias todavía. Sin embargo,  aún es necesario impulsar el reconocimiento de 
las bandas colombianas en el exterior, para que los jóvenes artistas puedan 
alcanzar el éxito. Tan solo artistas como Juanes ha logrado ese tipo de 
reconocimientos. Vale la pena recordar que este artista tuvo una formación 
musical dentro del heavy metal, y que hoy es exponente mundial de un género 
denominado rock pop, en el que conserva fraseos pentatónicos, característicos del 
rock, como se observa en los solos de guitarra que tienen sus canciones. Pero ello 
demuestra el talento existente dentro de este género musical.  
 
Otro factor que no beneficia a las agrupaciones que intentan surgir, es la 
explotación a la que se ven enfrentadas estas por parte de los empresarios o 
representantes, que en la mayoría de los casos, terminan quedándose con gran 
parte de las ganancias obtenidas. También se presenta como factor negativo, el 
hecho de que artistas internacionales lleguen con espectáculos arrasadores que 
sorprenden y cautivan a todos sus seguidores, minimizando la puesta en escena 
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de las bandas que apenas inician. Además, hay que tener en cuenta las 
arbitrariedades en la selección de las bandas que sirven como teloneras de 
grandes agrupaciones. En la mayoría de los casos, la escogencia no obedece a la 
acumulación de méritos, sino más bien a los vestigios de anarquía que mueven los 
intereses de algunos organizadores. De esta manera, muchas bandas talentosas 
se impiden de participar en las vitrinas que los grandes eventos proporcionan.  
 
Ahora bien, si la industria ha crecido, ¿por qué las agrupaciones nacionales 
dedicadas al Rock se le hace casi imposible surgir dentro de la misma sociedad a 
la cual pertenecen? Seguramente Eduardo Arias tuvo razón al mencionar en 1992 
que mientras no exista un público que sostenga la industria del Rock, podrán 
hacer cien mil conciertos en el Campin con Franco de Vita y Los Prisioneros y 
seguiremos en las mimas10. Es decir que hoy 18 años después, el apoyo a las 
agrupaciones nacionales es casi nulo por parte de las empresas discográficas, y 
vergonzoso por parte de sus seguidores quienes no invierten de manera justa en 
la industria rockera local. Ambos fenómenos tienen causas similares, esto es, por 
un lado, el hecho de subestimar el talento nacional o minimizarlo frente a 
agrupaciones internacionales. De allí que se invierta mucho dinero en la compra 
de boletería cuando se trata de bandas internacionales y poco dinero cuando el  
espectáculo está a cargo de una banda local. Por ese motivo, bandas colombianas 
como Kraken, Aterciopelados, Kronos, Transito Libre, entre otras bandas rockeras, 
de gran reconocimiento internacional, no cobren un precio de taquilla alto para no 
verse afectados en asistencia de público en un concierto hecho en su propio país. 
Por lo tanto, observamos aquí un fenómeno cultural que no beneficia  a la gran 
mayoría de agrupaciones. Colombia es un país donde se suele apoyar más a los 
talentos de otros países que a los propios. No se invierte tanto en lo de adentro 
como si se invierte en lo de afuera. He aquí una de las razones más grandes para 
que agrupaciones rockeras no progresen como debe ser. Razón por la cual en 
                                                           
10
 Revista GACETA, Julio, 1992, ARIAS, Eduardo. Historia del Rock Colombiano. Pág. 19. 
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Colombia hay deficiencias en una de sus economías internas, como lo es la 
industria del rock. Surge entonces una pregunta a manera de reflexión ¿Qué 
pasaría donde los dos millones de dólares que cobra aproximadamente una banda 
internacional pudieran ser cobrados por una agrupación local? Sin duda alguna 
generaría inversión Colombia.  
 
Por otra parte, se debe destacar que dentro del Rock en Colombia, los músicos y 
su seguidores carecen de unificación de roles, puesto que ambas partes deberían 
ir de la mano en cuanto a la construcción de la industria rockera, apostándole al 
apoyo de las bandas nacionales, de la misma manera que se le abren las puertas 
a ídolos extranjeros. Esto con el fin de brindar prestigio y reconocimiento al 
desperdiciado talento colombiano. Por tal razón Eduardo Arias con la colaboración 
especial de Augusto Martelo hace una reflexión acerca del manejo que las 
agrupaciones nacionales reciben por parte de quienes mueven la industria rockera 
en Colombia: 
 
El rock en Colombia no ha tenido jamás la mayor oportunidad de despegar. 
Lo pocos esfuerzos de algún disc Jockey, label manager, empresario o 
mecenas de nada han servido. Así haya músicos reventándose las yemas de 
los dedos con una guitarra en el garaje de su casa o en alguna bodega, así 
haya de tarde en tarde una presentación en un bar, muy de vez en cuando un 
concierto algo mas masivo y, excepcionalmente tres o cuatro grupos se hayan 
ganado la lotería de ser escogidos como teloneros de alguna atracción 
internacional, el panorama general es triste.11 
 
En relación a la anterior reflexión es importante concienciar a los intérpretes 
rockeros locales, al respecto de la forma en la cual son vistos por los grandes 
empresarios. Es decir, como el contacto directo con la gran masa juvenil o 
potenciales asistentes de sus eventos, y quienes están dispuestos: a brindar 
                                                           
11
 Ibid. Pág. 16. 
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publicidad gratuita entre sus miles de contactos electrónicos vía email; a comprar 
mil productos y diligenciar sus envolturas como requisito de selección para la 
participación de cualquier evento masivo; a participar de dudosas votaciones para 
que finalmente haya un “elegido” que ante miles de fanáticos representen a la 
nación en escasos minutos brindados por los organizadores, en condiciones 
vergonzosas y despectivas que desalientan por momentos a estos artistas 
colombianos. Lo cual demuestra que los rockeros colombianos están siendo 
abusados de sus verdaderas cualidades artísticas y utilizados como parte del 
mercadeo necesario para llevar a cabo este tipo de eventos. 
 
3.1  KATARSIS Y SU EXPERIENCIA EN LA ESCENA COLOMBIANA 
 
Katarsis, a través de su recorrido en la escena colombiana,  ha realizado diversos 
análisis respecto a las oportunidades que las bandas colombianas de rock tienen 
para surgir. Dichos análisis han arrojado resultados decadentes para las 
agrupaciones, puesto que ha sido evidente que las prioridades de la industria 
musical, tienen como objetivo la producción de otro tipo de espectáculos, tales 
como los dedicados al Pop y al Reggaetón, entre otros géneros populares de la 
música. Desplazando un poco la importancia que tienen las bandas rockeras, que 
se han visto en desventaja ante el despliegue publicitario orientado en la 
promoción de otros géneros musicales. Por esta razón, el surgimiento de grupos 
como Katarsis se ha visto afectado, a tal punto que esta banda ha tenido que auto 
producir muchos de su sus conciertos para darse a conocer ante el público. Así 
mismo para poder conseguir los recursos que permitan continuar con su carrera y 
con la realización de nuevos trabajos discográficos. De tal suerte, Katarsis vio en 
la realización de eventos un medio con el cual era posible lograr la retribución 
económica que necesitaban. Según lo anterior, es importante aclarar que los 
integrantes Rodrigo Arenas (Rocko) y Andrés Quintero (Bambám) vieron en este 
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tipo de actividad una forma con la cual se podría alcanzar un beneficio económico 
para Katarsis y para ellos mismos, por lo que en el transcurso de la historia de la 
banda optaron por invertir en instrumentos, equipos de sonido y backline12, los 
cuales fueron utilizados para su alquiler. Vale la pena resaltar que este tipo de 
actividades han servido como estrategia de mercadeo, debido a que en la mayoría 
de eventos locales y de ciudades aledañas, los organizadores optan porque se les 
ofrezca un paquete que incluya agrupación, backline y sonido, evitando, de esta 
manera, recurrir a intermediarios. De la misma forma que se ahorraban tener que 
hacer averiguaciones desgastantes, según los requerimientos técnicos exigidos 
por los músicos. Por otra parte, estos equipos también servirían para el montaje 
del local de ensayo con el cual Katarsis y muchas otras agrupaciones entre las 
que se encuentran, Raven Land, Encrucixada, Tributo a Maiden, Tributo a Ángeles 
del Infierno, Doberman, Heimdall, Bang, Wild, Vago, Evenlost, Eileen Road, Land 
of Chaos, Strike, Marca Registrada, Deadminds, la banda Greca Naer Mataron, se 
vieran beneficiadas con ese espacio propiciado para el estudio musical individual y 
grupal. 
 
El problema anteriormente expuesto no recae únicamente sobre el género 
musical, sino también sobre la economía misma del país. Esta afirmación puede 
demostrarse con el siguiente ejemplo: agrupaciones como Metallica, alcanzan en 
promedio una asistencia de ochenta mil espectadores en sus conciertos, 
estadística arrojada después de sus presentaciones dentro del Parque Simón 
Bolívar de Bogotá. Lo que se debe tener en cuenta es que no se trata únicamente 
de las ganancias que dichos conciertos dejan a los organizadores. Hay que tener 
en cuenta que otros polos de la industria y el comercio también reportan 
ganancias. Por ello no podemos olvidar los siguientes sectores que se benefician 
a partir de un evento como el ya mencionado. Podemos hablar entonces de 
ganancias para sectores como: transporte terrestre y aéreo, publicidad, Sayco y 
                                                           
12
 En términos técnicos de sonido, es un conjunto de equipamientos musicales en tarima, tales como: 
amplificadores, soportes y cables necesarios para una actuación. 
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Acinpro, sonido en general, luces, escenario, logística, staff, hotelería, 
alimentación, pólizas de seguro, impuestos,  sin olvidar que se reactiva el turismo 
de la ciudad porque una considerable parte de los asistentes proceden de 
diferentes regiones del país, por lo tanto se reactiva el comercio de la ciudad 
visitada. Así mismo podríamos hablar de muchos otros tantos de valores 
agregados que surgen de esos conciertos. Sin embargo, de la importancia ya 
demostrada, tan solo se dedican pequeñas notas informativas, escasos segundos  
en los grandes noticieros, donde simplemente anuncian la visita de los artistas a 
nuestro país. A diferencia de un artista pop, tropical o popular, al cual acceden con 
entrevistas y promociones insistentes, que anuncian sus presentaciones en 
lugares reducidos del norte de Bogotá y espacios como: El Palacio de los 
Deportes o auditorios de los que existen en la capital. De esta manera se pudiera 
pensar en favoritismos propios de una posible estigmatización negativa del Rock. 
De esta manera y según la comparación anterior, ¿Qué colaboración se puede 
esperar por parte de los medios de comunicación para grupos como Katarsis?,  si 
se tiene en cuenta que este tipo de agrupaciones no tiene la asistencia de 
Metallica, tampoco su cantidad de discografía, ni su premiación de disco platino 
por ventas de sus álbumes en Colombia, ni su número de conciertos oficiados.   
 
Por esa razón, es importante destacar la labor a nivel de comunicación por parte 
de las universidades públicas, canales regionales y entes culturales, quienes son 
los principales difusores del talento de nuestra tierra. A ellos, es que gran parte de 
de los roqueros en Colombia, son quienes deben agradecer su labor de 
divulgación del talento Rockero Nacional.  
Según lo anterior, y gracias a este tipo de apoyo, es importante mencionar a 
Katarsis como una agrupación que aun se encuentra vigente y que su recorrido 
musical no ha sido fácil, debido a inconvenientes de diferentes índoles; como por 
ejemplo: la falta de apoyo local, limitación de espacios para la realización de 
eventos de Rock, omisión en la programación de grupos de rock en eventos 
públicos propiciados por las alcaldías y gobernaciones, entre otros inconvenientes. 
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Katarsis,  ante este tipo de situaciones, ha tocado muchas puertas y ha gestionado 
espacios para otros grupos y para ellos mismos. Es tanto así, que dos de sus 
integrantes, Rocko y Bambám, han logrado llevar a cabo,  mediante mucho 
esfuerzo, las dos primeras versiones del Festival Musical CITY ROCK, celebrado 
en la ciudad de Pereira en los años 2009 y 2010, con la colaboración de un grupo 
de personas de la región con amplia trayectoria en la realización de eventos 
musicales y culturales a nivel  local, nacional e internacional. Es importante 
destacar que este evento nace como iniciativa cultural por parte de la Corporación 
Eje Cultural, la cual ha gestionado ante el departamento un espacio para el Rock, 
con la finalidad de institucionalizar un evento masivo de este tipo de música. 
Actualmente el Festival City Rock es uno de los más grandes a nivel de Rock 
celebrado en el departamento de Risaralda, el cual esta en la búsqueda de 
alianzas estratégicas con el Festival Rock al Parque celebrado en la ciudad de 
Bogotá, para lograr mediante la modalidad de eliminatorias, la realización de 
intercambios con grupos de dicho festival y de esta manera, ampliar el 
reconocimiento de las agrupaciones rockeras existentes en la región, que por sus 
méritos puedan llegar con su música a nuevos oídos.  
 
La experiencia de Katarsis dentro de la escena colombiana, también tiene que ver 
con el logro obtenido a nivel nacional, por la realización de su producción 
discográfica “Tierra de Hombres”, la cual se produjo profesionalmente y alcanzó 
en Colombia, un promedio de venta del 60% del total de su prensaje. Así mismo, 
el otro 40% correspondió a la venta a nivel internacional, durante su gira 
suramericana en el año 2007. Hecho que sorprendió bastante a la agrupación, 
puesto que en Colombia este porcentaje de venta solo seria posible en un 
transcurso no menor a un año. Este tipo de situaciones ha traído con sigo 
reconocimiento y credibilidad, por lo que poco tiempo después, este mismo trabajo 
discográfico fue producido para México y Centroamericana bajo el sello Gravis 
Records. Así mismo el apoyo del público asistente a los concierto de Katarsis, se 
ha encargado de documentar por medio de la página web Youtube, las fotos y 
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videos recopilados de eventos oficiados por esta agrupación. Es importante 
comentar, que al digitar Katarsis en el espacio de búsqueda designado por la 
página Youtube, el resultado es una gran cantidad de videos de la agrupación, 
subidos en su mayoría por los fans. Muchos de esos videos corresponden a 
grabaciones que muestran diferentes conciertos de Katarsis. Pero otros son 
videos editados por los seguidores, en los cuales muchos de ellos, se usan las 
canciones como dedicatorias, o como homenaje a la banda. Esto último, se puede 
afirmar en tanto que esos videos contienen un historial fotográfico y también letras 
de las canciones de Katarsis. Demostrando con ello el interés y le aprecio que 
muchos seguidores  tienen por la agrupación.  
 
Katarsis ha creado una serie de paginas web, en la cuales se puede encontrar 
información de la banda. Dichas páginas contienen un link para que cualquier 
persona pueda hacer comentarios. Se puede observar que muchos de esos 
comentarios expresan opiniones positivas y expresiones de apoyo. Vale la pena 
resaltar que dentro de esos mismos comentarios hay personas de nacionalidades 
diferentes a Colombia, lo cual evidencia que el grupo ha llegado con beneplácito 
mas allá de las fronteras. Los links a los que se hace referencia son los siguientes: 
www.myspace.com/katarsisweb,  www.katarsismetal.hi5.com, www.katarsismetal.com. 
 
Para finalizar, se debe destacar que el arduo trabajo y la insistencia de la 
agrupación Katarsis, les ha permitido tocar puertas que le han proporcionado algo 
de reconocimiento, el cual se ha visto reflejado en la actitud del publico asistente a 
sus conciertos, siendo esto una de las mejores retribuciones para un artista. Así 
mismo, es importante expresar que de alguna u otra forma es reconfortante luchar 
para crear un legado que contribuya al crecimiento de la escena rockera y la 
industria del Rock en Colombia, con el fin de contribuir al libre desarrollo musical 
de las personas, que como ellos, ven en el Rock, un forma de vida con la cual 
esperan algún día tener como profesión principal.  
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3.2 KATARSIS Y SU EXPERIENCIA EN LA ESCENA INTERNACIONAL 
 
La experiencia que Katarsis ha tenido en los diferentes escenarios a nivel 
internacional, creó en ellos una serie de cuestionamientos y comparaciones con 
respecto al manejo artístico y cultural del Rock entre Colombia y varios países a 
nivel suramericano. Como ya es bien sabido, alrededor del Rock existen una serie 
de estigmas, que en Colombia comúnmente suelen ser la piedra en el zapato que 
excluye a este tipo de artistas, de contar con grandes espectáculos que generen 
en ellos, estímulos que propendan por la elaboración de música con excelente 
calidad en composición e interpretación, y que además pueda ser recibida de la 
mejor manera por los asistentes y críticos de este tipo de eventos. Al contrario en 
otros países de Suramérica, el estigma hacia el rock es menos marcado. Tal es el 
caso de Argentina quien cuenta con un gran número de bandas de reconocimiento 
internacional.  
 
En la escena internacional, Katarsis experimentó su primera salida fuera de 
Colombia, el 8 de septiembre de 2007 al festival Harmony Fest en Ibarra Ecuador, 
como parte de su primera fecha de la gira suramericana de ese mismo año, en la 
que se presentaría como una de las agrupaciones principales de dicho festival. 
Este suceso generó en ellos gran satisfacción, por lo que el lugar del evento 
reunía las características ofrecidas normalmente en Colombia a una agrupación 
extranjera de gran calibre. Así mismo, les sorprendió el excelente trato recibido por 
parte de los ecuatorianos hacia Katarsis, experiencia que estuvo acompañada por 
entrevistas, firma de autógrafos y fotografías con los fans. Sin embargo, algo que 
se debe apreciar de los ecuatorianos es el excelente trato para las bandas de sus 
compatriotas. Este último es un hecho que en Colombia rara vez sucede. Es decir, 
que normalmente en este país los buenos tratos y las amabilidades, generalmente 
son para los artistas visitantes, a diferencia de los músicos locales quienes tienen 
que aceptar demasiadas condiciones impuestas por el organizador, para que una 
agrupación haga parte de un buen cartel y como si fuera poco, en muchas 
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ocasiones este tipo de personas no brinda transporte ni hidratación a los grupos 
que muy amablemente, prestaron sus servicios con el ánimo de mostrar sus 
capacidades en este tipo de eventos. ¿Acaso lo anterior no es un típico caso de 
hipocresía? Demostrando el lado amable de Colombia, pero no aplicado a sus 
artistas. 
 
Durante el recorrido realizado por Katarsis a gran parte de Suramérica, fueron 
muchas las enseñanzas legadas de las culturas. Como lo fueron: el excelente trato 
brindado a los artistas locales e internacionales, además del hecho que esta 
agrupaciones cuenten con una discografía mayor a la que actualmente tienen 
muchas bandas colombianas incluida Katarsis, el respaldo y financiación de 
diversos escenarios propicios para el Rock, la cultura de tratar este tipo de artistas 
con respeto, firma de autógrafos, entre muchas otras cualidades que pondrían a 
Colombia como un verdugo del Rock y de las agrupaciones que lo practican, 
puesto que en este país, se suelen repartir principalmente beneficios y espacios 
culturales, entre los exponentes de otros géneros. 
 
Es por esa razón, que Katarsis destaca el apoyo internacional recibido por parte 
de al menos 18 organizadores, lo cuales respaldaron 20 fechas realizadas entre 
septiembre y noviembre de 2007 en países como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina, de acoger una banda de Rock proveniente de un país como Colombia, 
el cual en ocasiones limita espacios a exponentes nacionales e internacionales de 
este género. Caso contrario al de Buenos Aires Argentina donde existen locales 
especializados como C y P Rock en la localidad de Moreno, que funciona 
prácticamente las 24 horas de día, debido a que la demanda de grupos de Rock 
es gigantesca. Es tanto así, que al digitar la frase C y P Rock en un buscador 
como Google, este arroja infinidad de resultados publicitarios de eventos con 
pequeñas, medianas y grandes agrupaciones del Rock argentino e internacional, 
como lo es el caso de Katarsis. Por lo que se podría concluir que los argentinos 
han visto el Rock como parte de su cultura, al igual que tango y el fútbol, por tal 
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razón son, catalogados en el ámbito musical de este tipo, como la cuna del Rock 
suramericano. Vale la pena mencionar, que el heavy metal argentino es 
catalogado como Rock Argento.  
 
Por otro lado, Katarsis rescata dentro de esta gira, la visión que tienen los países 
acerca de la cultura discográfica adquirida por los rockeros. Porque como ya se 
había destacado en el punto anterior, gran porcentaje de la producción musical de 
Katarsis, fue adquirida por el público asistente a sus conciertos. Destacando el 
país ecuatoriano como el mayor comprador del álbum original “Tierra de 
Hombres”. De tal suerte, que mucha gente pudiera acompañar los temas durante 
los conciertos.  Es importante comentar al respecto, que dentro del ámbito 
suramericano, la producción de los trabajos discográficos de bandas rockeras con 
pequeño y mediano reconocimiento, son producidos de manera original; acción 
que supera a Colombia en cuanto al hecho de que muchas agrupaciones, durante 
y después de sus conciertos, promocionan sus álbumes en discos compactos 
quemados de forma cacera. Acción que generalmente es propiciada por la 
limitación de recursos económicos. Poniendo a Colombia en desventaja en cuanto 
a la promoción de los grupos de Rock a nivel internacional. Por lo que 
normalmente, las casas disqueras y empresarios prefieren analizar un producto 
cien porciento finalizado con un formato original.  
 
Finalmente, Katarsis además de su objetivo de promocionarse internacionalmente, 
y de representar a colombiana a nivel de Rock. Adquirió gran experiencia en 
cuanto a la gestión de contactos que pudieran generar espacios a nivel 
internacional, en los cuales algunas agrupaciones colombianas, pudieran verse 
beneficiadas a nivel suramericano. Como es el caso de la agrupación Devastate 
de Pereira, la cual gracias a las recomendaciones y la promoción por parte de 
Katarsis, además de los contactos entregados a su director musical Felipe Murcia, 
logró realizar una gira de conciertos por varios países suramericanos. Por tal 
razón es importante incurrir poco a poco y mediante una planeación, al público 
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internacional, posibilitando incidir en el  gestionamiento de espacios para el 
beneficio de las agrupaciones colombianas. 
 
3.3  LA EXPERIENCIA DE KATARSIS CON LA ICONOGRAFÍA ROCKERA 
 
La iconografía13 y el impacto visual de las carátulas dentro del rock, ha sido un 
elemento característico que ha hecho parte evolutiva de las bandas rockeras, pero 
que debido a la sugestión gráfica abordada por algunas agrupaciones en sus 
trabajos discográficos, han resultado presunciones erradas, atribuidas 
indiscriminadamente al Rock de manera general. Por lo que Wilmer Alberto Zuleta 
López,  historiador de la universidad Nacional de Colombia, aporta dentro su 
trabajo de grado la siguiente apreciación: 
 
Las imágenes de la música Metal han sido poco exploradas y que, además, 
pueden pensarse como un campo de estudio específico. De hecho, no hay 
aún una reflexión teórica y académica sobre ellas, cuyo propósito sea explicar 
su pertinencia como documento histórico y como dispositivo estético para 
construir procesos identitarios en algunas culturas de masas 
contemporáneas. Este vacío teórico ha posibilitado que el Metal –en algunos 
sectores de países industrializados y en vías de desarrollo- haya sido 
reducido a la presunción: “Metal igual a Satanismo”.14 
 
La anterior apreciación, corresponde a lo que normalmente dentro de la sociedad 
común resalta a simple vista, como es la relación del Rock con las Malas 
costumbres; puesto que dichas presunciones acerca de este género, han sido la 
                                                           
13
 Según Wikipedia, iconografía es la descripción de las temáticas de las imágenes y también el tratado o 
colección de éstas. 
14
 ZULETA LÓPEZ, Wilmer Alberto. Tesis de grado. La música metal como fuente histórica y como medio de 
proselitismo de imaginarios colectivos. Obtenido el 27 de diciembre de 2009 en. 
http://elmetalcomoobjetodeestudio.blogspot.com/ 
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causal de muchos inconvenientes a lo largo su historia, juzgando con 
señalamientos resultantes por la falta de indagación acerca de este tipo de 
música, incurriendo en estigmas indiscriminados que lastiman susceptibilidades 
entre sus exponentes. Por tal razón es importante destacar hasta que punto ha 
sido tergiversado el significado de la iconografía utilizada por las agrupaciones 
rockeras en Colombia, teniendo en cuenta que la apreciación del arte no 
necesariamente tiene que ser tan estricta y egocéntrica.  
 
Al respecto Erwin Panofsky, quien fue un importante estudioso en el desarrollo de 
la metodología de la Historia del arte, postuló tres niveles en el acercamiento a las 
imágenes. “El primero es el exclusivamente descriptivo y contesta a la pregunta 
¿qué veo? Después el iconográfico o convencional y finalmente el iconológico o 
de significado. Estos tres niveles generan un conocimiento de una imagen artística 
que va de la superficie a la profundidad”15. 
 
Según Panofsky16 el primer nivel acerca de la apreciación del arte, es simplemente 
observar una imagen y decir qué vemos antes de que intentemos atribuirle un 
significado. Según la anterior apreciación es importante mencionar que en muchas 
ocasiones la simple visualización de las carátulas o la iconografía rockera por 
parte de personas del común, resultan ser victimas de la apresurada 
interpretación, puesto que ver no es igual que observar y analizar. 
 
Como segundo aspecto, Panofsky señala17: El nivel iconográfico de interpretación 
es quien tiene que ver con nuestro conocimiento del mundo y con temas 
convencionales. Por eso implica un trabajo especializado sobre la imagen porque 
hay que indagar en un universo cultural. Tal nivel podría ayudar a comprender la 
forma en que las agrupaciones de Rock se manifiestan gráficamente con respecto 
                                                           
15
 PANOFSKY, Erwin. Obtenido el 7 de febrero de 2010 en. 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2006/l_iconografia/icono2.htm 
16
 Ibid. 
17
 Ibid. 
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a los temas sociales y convencionales de actualidad, puesto que se debe inferir en 
una sociedad que pueda implicar el arte o diseño de una carátula con la linealidad 
del artista y la propuesta lírica. Aunque en algunas ocasiones, como es el caso de 
Katarsis en su trabajo discográfico “Tierra de Hombres”, se trata de brindar una 
imagen con algo de fantasía relacionada con el nombre del disco y que además 
impacte por su diseño. Lo que posibilita mejorar las opciones de mercadeo dentro 
de la competencia. 
 
El tercer nivel o iconológico es el más profundo y significativo. “La iconología 
busca relacionar el sentido simbólico de los objetos y figuras en el arte con lo 
político, poético, religioso, filosófico y tendencias sociales de la personalidad, 
periodo o país que se estudia”18. 
Para esta última apreciación se debe mencionar el hecho que según la relación 
que tengan los artistas con los temas actuales que atañen a la sociedad y de su 
personalidad como puente entre los temas líricos abordados en sus 
composiciones y la finalidad del arte del disco ante el resto de las personas, existe 
mayor profundidad gráfica como forma de manifestación individual, por lo que el 
tema publicitario y de mercadeo en este último nivel, al parecer, se sitúa en un 
segundo plano.  
 
Es importante tener en cuenta las diferentes teorías que se suscitan acerca de 
cómo interpretar la iconografía, puesto que su aplicación al rock permitiría una 
mejor comprensión e interpretación  a nivel gráfico con respecto a sus carátulas, 
logos y diseños. Es decir, que seria posible reducir el estigma acaecido en contra 
de dicho género, en la medida que las personas del común dimitan de 
malinterpretar símbolos, fotografías y figuras, incluso de manera egocéntrica, 
realizando afirmaciones que encasillan la personalidad de los todos rockeros 
                                                           
18
 Ibid. 
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incurriendo en generalidades. Y sin detenerse a pensar la causal por la cual en 
algunas ocasiones se aborda el arte de manera sugestiva. 
 
El mundo actual ha avanzado de tal manera que casi nada parece impresionar a la 
sociedad, a diferencia del Rock el cual por su forma iconográfica de expresión, 
aun en la actualidad resulta victima de rechazos, que resaltan escándalos y 
represiones heredadas de una tradición que data de medio siglo atrás; 
prácticamente es el mismo tiempo en el que el Rock, se ha visto encasillado 
dentro ambientes despectivos. Sin embargo, sus exponentes en uso de su 
señalamiento de chicos rebeldes, se rehúsan a abandonarlo. 
Por tal razón, es que Katarsis intenta mediante temas como Herederos del Metal, 
invita a defender el derecho a la libertar de expresión, basándose en frases 
metafóricas que resaltan el interés de sus seguidores. Así mismo se podría hacer 
una comparación con la parte gráfica que identifica la discografía de las bandas, 
las cuales normalmente buscan generar un impacto visual que sirva de  estrategia 
en el proceso publicitario.  
En el caso de Katarsis y el arte del “Tierra de Hombres”  el principal objetivo fue 
brindar coherencia entre el nombre del trabajo y la lírica de dicha composición, por 
lo que se optó por personificar el hombre mediante la imagen de un hechicero y 
que al mismo tiempo su relación con el planeta tierra fuera intima. Demostrando 
que el hombre mediante su lucha puede logra hacer del mundo un lugar mejor. 
Con referencia al resto de la composición gráfica, se utilizaron imágenes como el 
templo de San Pablo de la ciudad de Roma, al igual que algunos filtros y retoques 
digitales que brindaran un resultado agradable en cuanto al diseño de la carátula. 
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A continuación se observará la imagen frontal del trabajo discográfico 
“Tierra de Hombres”: 
 
Figura 2. Carátula Tierra de Hombres 
 
 
Finalmente y según lo anterior, resulta prácticamente imposible en cuanto al arte 
de los grupos de Rock, determinar su significado especifico, por lo que como ya se 
demostró con la agrupación Katarsis, existen cientos de posibilidades de 
interpretar lo que se quiere y así mismo miles de formas para interpretar todo lo 
existente. 
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